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7
00 en gieheral que e! plazo vóíúntóo para la 
expedición de cédulas personales termina el 
día 15 del corriente. Las horas de despaclio 
son de 12 1|2 á 5 1{2 todos los días feborablea 
en las oficinas, Plaza de Arrióla, 20,
ffinaiNannefiEíi
Ha llegado el momento de que el pueUo de Mákga, cmg 
dose á los beneficios de una ley votada en Corteé, haga sáber d 
los poderes públicos su firme propósito de ir á la supresión 
de los consumos en de Enero de 1912,^
Para sintetizar esta aspiración se convoca á todos los mala­
gueños á la manifestación pública que se llevará á cabo el do­
mingo 1 3  del actual á las cinco de la tarde, partiendo de la 
Alameda P fim ápaf
Nú m á a  a rrH n d ú s  de  tm isu m o é! M álaga
s in  J H la te s ! A  Wt maniy^^eBtaeión!
11 dé A g o ^  de 1911.
La C om isión.
«teros de envases, por unanimidad. ..
I 50. La Unión de Tablajeros, por unaniml- 
¡dad.
I 5L Sociedad Bconémfca de Amigos del 
¡País, por unanimidad.
I 52. Sociedad Propagandista del Clima y 
Embellecimiento de Málaga, par utianlmldad. 





Mañana, 14 de Agosto, vence el plazo 
señalado por el Gobierno para que las po­
blaciones que lo deseen, puedan acogerse 
á los beneficios de la ley de Supresión de 
los consumos.
El Ayuntaniíentó de M llsgá  ha solicitado] 
esos beneficios para nuestra ciudad, pero 
como ton numerosos las capitales y  pue­
blos que aspiran á loS-mismos, y  podría 
ocurrir que Málaga quedase, como en tan^ 
tas otras ocasiones, postergada y  preteri­
da, de aquí la necesidad de que la petición 
á los poderes públicos vaya robustecida de 
todas aquelíasígarantías y medios que de­
ban asegurar é l éxito.
Uno de ésos medios en que se ha pensa­
do, es la manifestación convocada para hoy
el tren expreso, y llegará hoy en !a mañana á 
Madrid.
Lus adhesiones
Habíamos manifestado hace díap que, no 
obstante lás tendehcbsas noticias publicadas 
por algunos colegaSi lás adhesiones á la supre­
sión de los consumos excedían en muéhe i  las' 
abstenciones ó contestaciones adversas, y an­
ticipábamos que se hablan recibido hasta en­
tonces más de 60 adhesiones, 8ienda34as cor- 
poradoees abstenidas y 3 las contrarias al 
acuerdo del Ayuntamiento^
Pues bien: hecho ayer el réeuento, Una vez 
terminada la información, han resultado 80 ad? 
hesion^, 7 conteaíadones en que se pide el 
mantenimiento déí impuesto y 13 las entidadeá. 
que no se han pronunciado en, pro,ni en contra 
He aquí la  relaciáíi de las 86 adhesiones uni
domingo en Málaga. Nuestra dudad ha ex-^ j  la instancia del Ayantanilento y resaüa-
teriorizado ya reiteradas veces su 
ción en orden á que desaparezcan los fie­
latos, bien celebrando los griuidiosos mitins’ 
del Teatro Cervantes y  de la P laza de T o­
ros, bien organizando las solemnes mani­
festaciones der:18 de Septiembre del año 
pasado y dé 7 de M ayó de este año, actos 
todos que demostraron que el pueblo de 
Málaga no cedía á ninguno en entusiasmos 
por ver realizada esa mejora.
Hoy las circunstancias han Variado: él 
Gobierno ha dictado una ley para toda la 
nación, no habiendo sido seguramente Má 
laga de los factores que menos han influido 
en ese progreso económico. Lógico es, por 
consecuencia, que una población que, co­
mo la nuestra, trabajó tanto por la aboli­
ción del odioso impuesto, vea sus anhelos 
de siempre satisfechos y su legítima de­
manda atendida por el Gobierno.
A eso se encamina el acto en que esta 
tarde han de aparecer estrechamente unidos 
el pueblo de Málaga y su Ayuntamiento. 
Hace ya mucho tiempo que entre nosotros 
no se ofrecía un espectáculo igual: admi­
nistradores y  administrados no se  compe­
netraban en sus aspiraciones, marchaban 
en desacuerdo, no sentían esa confianza 
mutua que ka determinado que en esta 
cuestión de los consumos el pueblo se iden­
tifique con sus mandatarios y  que éstos 
acudan á  confundirse con el pueblo, toman­
do parte en un acto público, cuya grandeza 
estribará principalmente en esa fusión de 
comunes sentimientos.
Después de la consulta hecha A todas 
las fuerzas vivas de Májaga, nadie puede 
negar que la inmensa mayoría de la pobla­
ción desea la  supresión de los consumos en 
1 de Enero del año próximo, y  si alguien 
aún no estuviera convencido, la manifesta­
ción de hoy, en la que el pueblo se produ­
cirá con la cordura y sensatez acostumbra- 
i das, serviría para desvanecer toda duda, 
Queremos que el Gobierno otorgue á 
Málaga los beneficios de la ley de supre­
sión de los consumos, y  queremos además 
que, una vez concedidos esos beneficios, 
la aplicación de la ley  en estacfüdád sea 
una Obra de paz, dé concordia y armonía 
social, en la que todos colaboren, con la 
mira puesta en el engrandecimiento de la 
localidad, cuyo comercio y cuyas industrias 
renacerán cuando se encuentren libres de 
I fielatos y casetas.
La remisión de los documentos
Por la reseña de la sesión municipal que pu­
blicamos ayer, verían los lectores el acuerdo 
adoptado respecto á la remisión de los docu­
mentos y adhesiones á Madrid.
Desde las once de ia mañana se constituyó 
el notario, don José del Castillo García, en el 
Ayuntamiento, con asistencia del señor Álbert, 
del vocal de ia Comisión de Consumos, señor 
Gómez Chaix, y .del secretario de la Corpora­
ción municipal señor Martos. .
El señor Castillo reseñó minuciosamente to­
da la documentación. Incluso las 86 adhesiooes 
de otras tantas sociedades a! acuerdo dei Ayun­
tamiento, y después de tomar nota de todo 
ello en ía oportuna acta notarial, acompañado 
• de sos fc-cñures Gómez y Martos Muñoz, 
entregó eí pliego correspondiente en las ofici­
nas de correos, expidiéndose eí recibo de ĥ i- 
berse certificado bajo el número 118, recibo 
que fué también reseñado en el actá levantada 
y unido á la misma. >
Lq'Aoeumefltación s^ió, pues, ayer, iardéén
das en el acta notarial por e l ordeh siguiente:
í ,  Sociedad de Trabajadores del
Muefie, por unanimidad.
2. Sociedad de Pintores Decoradores y 
similares, por un.anlm!dad.
3. Sociedad de Constructores de carros 
El Triunfo, por unanimidad.
4. La Vegetación, Sociedad de Agricul­
tores.
5. Gremio de paja y cebadái
0. La unión Marítima, Sociedad de esti- 
vadores del Puerto.
7. £ /  Ca/K^a/e,Sociedad de arrumbadores 
y.similares del puerto de Málaga, por unani­
midad.
8 . Sociedad de Obreros Constructores de 
carruajes, por unanimidad.
9. Gremio de Tejidos al por menor.
10. Asociación de Dependientes de Co­
mercio, por unanimidad,
11. Sociedad de Hierros y metales de Má­
laga, .
12. La Unión Sppial, Agrupacrón socia­
lista..
13. Centro Republicano Federal, por una­
nimidad,
14. Gremio de Uitramarlhos,
15. Á/iloraí/a, Sópiadad de Patrones de
cabotage. ^
16. La Soliáaridaá, Sodeásiú de Tonele­
ros, por unanintídad.
17. Gréíhib de Aceite y  Vinagré, base 10, 
por unanimidad.
18. La Unión Progresiva,Sodéáñá de con­
ductores de carruajes.
19. Junta de Defensa de Málaga.
20. Eí Derecho 0¿»/'era, Sociedad de Vi­
nateros, por unanimidad.
21. Centro Instructivo Qbrero Republicano 
del sexto distrito. . .
22r Sindicato de Vinos, Aguardientes y  Ll-
COf̂ St
23. ’, Asociación Gremial de f ia d o re s  y Ex­
portadores de Virióá, poT hiaybr’íá.
24. La Armonía, Sodéñai de aserradores 
mecánicos y slmilarés, por unanimidad.
25. Qrómio de Casas de Huéspedes, por
mianimidadi ■ '
26. La Unión Estuchísta, por unanimidad,
27. Sociedad de Confiteros y Pasteleros, 
par unanimidad.
28. Gremio de calzados hechos.
29. El Mutuo Apoyo, Sociedad de maes­
tros zapateros, por ünánimidad.
30. Centro Instructivo Obrero Republica­
no dél cuarto distrito, por unanimidad.
31. La Constancia.
32. Asociación dél Arte de Imprimir y  si­
milares, por Unanimidad.
33. Gremio de Criadores exportadores de 
vinos, por mayoría. -
34. Gremio de sastres sin género.
; 35. Juventud Soclallste. ,  -
30. La Nave, SociedaA de maquinistas ha­
bilitados.
37. La Regional, Asociación de Defensa
Administrativa. í ‘
38. Gremio de Tpberpas.
39. Sociedad de éapafaces arrumbadores y 
agentes de transportes.
40. Centro Instructivo Obrero del décimo 
distrito, por unanimidad.
41. El Ahorro Obrero.
42. Juventud Republicana de Málaga.
43. El Fígaro, %',dedd,d Cooperativa de 
oficiales peluqueros barberos, por unanimidad.
44. La Opinión, Sociedad de maestros pe­
luqueros barberos.
45. Fabricantes de hielo, por unGnimidsd.
46. Gremio de Tablajeros,
47. Comité de Aviación de Málaga, por 
mayoría.
48. Gremio de Herberos y Cerrajeros.
: 19. La FiáterniáaA, Soclédad de Garpln-
Gremio de Cervecerías.
Gremio de Camisería fina.
Cinco pliegos de acUieslones de contri- 
f buyentes y vecinos de Málaga con 313 firmas,
] 57, Federación local de Sociedades ■ cd)ré- 
fras.
i V 58e Gremio deFotógrafos, por unanfmídhd.
I 59. Círculo Republicano, por unanimidad.
I ' 6 0 r  Jiintá Peimanénte de festejos dé Saii-
61. MI Porvenir en ^ í  frahafn, Sociedid 
de a t a ñ e s
dealfahqrerosj'por
imqifiihidfid )̂ “
63é Sociedad dfHfebiricantes de alfarería y 
materiales de construcción, por unanimidad.
64, La Honradez, Sociedad de dependien­
tes de hoteles, restaúrahts y cafés, por Unanl 
midad.
65. Sociedad de Esparteros, pbr unanimi- 
dad.
66: Gremio de Carbonerías.
67. Sociedad de Detallistas de Carbón, por 
unanimidad.
68. Gremio de Abacerías.
69. Gremio de Cafés económicos.
70. Gemío de Aceité y Vinagre, por unani­
midad.
71. " Gremio de comestibles, por unanimidad.
72. La Unión Industrial, Asociación de 
los Gremios de Ultramarinos, Coloniales y  si­
milares, por unanimidad.
73. Gremio de industriales confiteros, por 
unanimídad.
74. Centro Republicano Radical de Mála­
ga, por unanimidad. ,
75. Gremio de comisionistas con residencia
fija, por mayoría. , ■
76. Centro Instructivo Qbrero Republicana 
Radical de la Barriada del Palo, por unanimi­
dad. ;
77. Sociedad de vapores de pesca, por una­
nimidad, .
78. . Caja de socorro de los ferrocarriles 
suburbanos de Málaga.
79. ' ' j£a//7í^rbv/5a¿fa, sociedad obrera tran- 
Viatiáí'^ruiranimidad.-
89, Bl Cortador, por unanimidad. •
81. El Progreso, Sociedad de Carpinteros, 
por unanimidad»
82. Gremio de Carpinteros.
83. Gremio de Cafés de 20 céntimos.
84. Sesenta y seia pliegos de La Unión 
Gremial, asociación de criadores de ganado y 
abastecedores.de leche, con unas 5.866 firmas,
85. Seis pliegos de adhesiones de contribu­
yentes y vecinos de Málaga, con'unas 493 fir­
mas.
86. Quince idem de idem Idem, con 1.277
firmas. ’ .
Es de advertir que además de las .entidades 
enumeradas, existen algunas más, que no sé 
mencionan en el acta, por haber firmado en la 




La Prosperidad, sociedad de ladrilleros.
El Bien del Obrero, sociedad de cofisíruc- 
torea de calzado y otros.
Puede calcularse,por lo tanto, sin incurrir en 
inexattitud, qup las sociedades, centrps, gre­
mios y cbrpbraéiones adheridos en Málaga, 
llegan á 100.
Eri cambio, véase ahora la relación de las 
entidades abstenidas: j
1. Cámara de Comercio: ni se adhiere ai 
acueróo ni lo rechaza, sometiéndose al criterio 
del Ayuntamiento.
2. Liga de Contribuyentea: que al Ayuntu- 
miento toca estudiar con detenimiento el asiui- 
to.
3. ; Asociación de Clases Pasivas: se some­
te af criterio del Ayuntamiento.
4. Sindicato éé iniciativa: se abstiene de 
dar su ópihlón, por ser asunto dé carácter ad­
ministrativo.
5. Sociedad dé Ciencias Físicas y Natura­
les: np adopta acuerdo por el carácter científi­
co de la corporación.
6. Colegio de Veterinarios: no se concepT¡ 
tua cotí personalidad definida para Informar 
por su carácter profesional.
7. Asociación del Magisterio publico: no.
se reunió. ,
8 . Gremio de abacería: no se reunió tam­
poco.
9. Club Mediterráneo: dada la índole de la 
sociedad, se abstiene de emitir juicio.
10. Asociación provincial de la Prensa: se 
abstiene de expresar su opinión.
11. Gremio de zapateros á medida: no 
adoptó acuerdo, por no concurrir á sesión: nú- ̂
mero suficiente de agremiados. j r  í j  j   ̂ ^
12. Círculo Malagueño: que si se cree ha .H O  ̂ oc edades que bandera, debe-
de beneficiar la sustitución, la aceptará aún gyarla^y le Comisión; organizadora de la 
siendo gi-ayosa á la sociedad. , i wenifestaejón situada en la parte de la Alarae-
13. Colegio de Procuradores: no se ha reu-| Puerta del Mar, indicará á cada
Rielo,  ̂ I oociedad el puesto que haya de ocupar para
„  .i . felbuenordetfy organización del acto, sobre
Por último, las corp«^aciones que creen que í todo al poiiérse en marcha los asistentes, 
no debe suprimirse el Impuesto de consumos A krirám taiféstacjón  ia Comisión organí- 
en Málaga desde 1. de Enero de 1912, son las |  zadora cun'ün'á bandera, confeccionada expre- 
que sé indican á continuación: | sámente para el acto, que dirá: Supresión de
1. Colegio Médico: por 9 votos contra ^^ios aor^tímos en 1.^ de Enero de 1912.
acordó no adherirse. [ La Remanal se colocará ia última de las so-
2. Dios, Patria Y Rey\ que se mantenga ! Piedades, y presidirá, al final de la manifesía-
el Impuesto de consumos, en evitación de des-1 Ayuntamiento en Corporación y baju
quíeiamiento de la Hacienda municipal. I mazas.
3. Cámara Agrícola: acordó rogar al Ayunrl N I ivn'íiPPÍD
tamiento desista de su acuerdo,hasta saber, re-1
saltado práctico en otras capitales. I El punto de reunión será la Alameda. Prii.ci-
4i Colegio dé Farmacéuticos: acordó no!pal, partiendo de dicho sitio ¡a manifestación á 
adherirse, | las cinco en punto de la tarde para recorrer la
5. Comité provincial de Sub-delegados de 1 Puerta del Mar 6 ca’íe de Carvajal, calle de ía 
Medicina: no cree pertinente ía premura, ds- República Argentina, antes» Nmívs, Plaza de 
hiendo esperarse á conocer el resultado de la I ia Constitución, calle dei Marqués de Larios,
Hoy grandes funciones: Por la tarde á las 4 Íl2, con rebaja de precios, en la que lomarán parte los aplaudidos artistas 
EnalBiá B e n i to i  F lo i^ ta  y  ISBiss S eB ika  y  L a  M opaflito  ^
Por la noche, secciones á las 8 li2, 9 li2 y 10 li2. Mañana, lunes, debut de los notables musicales L O S  F O N  T.tSÍofl?A
7. Veinte y un pliegos con unas 1.7(X) 
mas no adhiriéndose."
La instancia del Ayuntaniienfo
La que quedó depositada ayer en cotreós por 
el notarlo señor Castillo García, dice así:
• «Exemo. Sr. Ministro dé Haciéndá.
Él Ayuntamiento de Málaga apudé respetoo- 
sathente á V. E, éxpohiéadole lo siguiente:
Que con fecha 27 del mes de Julio próximo 
pasado elevó una éxposfetón á V, E. comuni­
cándole el acuerdo de 7 de dicho mes, #  
ir á Ja supresión dei impuesto de consumos en 
esta capttar desde 1.® dé Enero de 1912, aco- 
glérídose al efeCtó á los beneficios de ia ley de 
12 de junio último, para lo cual se sotícUaba: 
la'correspondlente autorización de V. E. Acom­
pañábase á la referida exposición certificado 
dél mencionado acuerdo de 7 de Julio, pero no 
los demás documentos que exige el artículo 2.° 
Ó̂ \ Reglamento dictado para la ejecución de la 
ley antes citada, los cuales le ofrecimos presen­
tar antes del 15 dei mes actual en que vence el 
piaizo concedido para que pueda Otorgarse la 
supresión del impuesto de consumos desde l.°  
de Énerb de 1912, y consecuente con dicho 
ofrélirtiiento la Corporación municipal éxpó- 
nehté acompaña á esta solicitud los referidos 
documentos, á saber:
1. ® Certificación del acuerdo de 7 de Julio 
último'de ir á la supresión del impuesto de 
consumos desde 1.® de Enero de 1912 acogién­
dose al efecto á los beneficios de la ley.
2. ’’̂  Otra dei acía de adopción de medios
paré cubrir el cupo de consumos en el presen 
te año de 1911. -
3. ® Otra delinforme déla  Junta local de
Ref^'mas Socfeles, sbbre proporción de fas cla­
ses proletarias con el número de habitantes de! 
munlcipip. .
4. ® Otra de la primera y segunda tarifa de 
consumos qué viéné rigiendo en esta población 
ert el año éctual.
5. ® Otra del resumen correspondiente al 
añb de 19Í9 de lo recaudado en esta capital 
por el impuesto de consmnos y
6. ® SbHcItttdes presentadas á esta Corpo- 
ráción en número de ochenta y seis, adhirién­
dose al acuerdo de la misma de ir á la supre­
sión del impuesto de consumos á partir desde | 
primero de Enero del.año próximo.
Por tanto á V. E.
Suplica que, teniendo por presentado^ 
los referidos documentos dentro de! plazo qué 
el vigente Reglamento determina,se sirva con­
ceder á  esto Corporación la autorización soli­
citada para suprimir los consumos desdé 1.® de 
Enero de 1912 acogiéndose al efecto d tos be­
neficios de fa ley de 12 de Junio último.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga 12 de Agosto de 1912.—El Alcalde 
Presidente, Ricardo Albert,—P. A» dél Exce­
lentísimo Ayuntamiento Constlíucidna!, Rafael 
Martos.%
Banderas nacionales
T a lle r  d e velam en  p a ra  huqnes
de Antonio García Morales, Paseo dé lá Farola
Seconfeccionaritoda clase de banderas para buquesde guerra: jñ.mercantesi
C h o c o l a t e s
Elaborado coa el ntelor cacao y azúcar que se 
conoce. "La marca de una. peseta de ésta casav  ̂
compite con las de otras de un.a cincuenta libra.
Tostado al
■dar color, pues ésto cifé, toaíado afiiatu iár re^ 
concentra su verdadera finura y aroma.
día sin muzcla | !  liga alguna^para
T ra b a d  y  08 e o w vét^ réie. d éla  verd a d  
i i d p c a  « « e g ta p a d a  < L  A P  Ü  í .  H  A > 27 .~ ^fllá ilaga ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ . ............................
átonos orgán{cos.-jlllar(a “ Satnrao,.
El Fomento Industrial y Agrlcola.»Málaga
Wúlbrieai € a lle  Mondoí^a 7S.—IMe8pae1io: A la m ed a  núm» 
S u p e r f o s f a f o s  o p g á n ic a 8 .—P o lv o 8  d e  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
C a íé  e c o n ó m ic o  - h u jí U  M íilli l l l l  ! l
Café Píi&tto Rico, en maqninilla, 10 céntimos.-—Thé negro superior, 10 céntimos,—Aguar­
diente exírá de don Daniel Repulió, de Rute, 10 céníimos.—Cognac Ddmeq, 10 céntimos. 
-r-Mánzánilíá de.Sanlucar de lá Viuda de Hidalgo, 15 céntimos.—Valdepeñas extra blanco y 
tinto, 10 céirfiiíios,—Sangrías heladas y refrescos da limón, 15 céntimos.—Aperitivos bara  ios ‘ 
vinos.—Anchoas, aceitunas y caracoles.
El piíbílco.qus su visita honre el esíablecimiento se convencerá por si mismo de la verdad 
de esté anuncio.
Prsgstrfa lugiKa jUiartiBU 14
Producios químicos, indusírígles y farmaceúücos, Pinturas, Esmaltes y Barnices, 
minerajes — Perfumería —? —• Cementos — — Precios económicos
Ayuntamiento
Por disposición del Sr. Alcalde ru ^ o  á 
V. S. se sirva concurrir al Salón Capitular ma­
ñana domingo,á las cuatro y medía de ía tarde, 
para asistir én Corporación á la manifestación 
pública proyectada ál objeto de solicitar del 
Gobierno la aplicación en esta ciudad dala 
ley de cbnsiímos y sus beneficios desde 1.® de 
Enero próximo venidero.
r o l l ,  con objeto de asistir á la proyecieda 
manifestación que en dicho día ha de celebrar­
se cóñtra ei Impuesto de consumos.
Alálaga 12 Agosto 1911 .-E i Secretario, /b - 
sé Sánchez. “ •
Por orden del señor Presidente del Cehtru
lAáldfffi 12 df» Aírnato de 1Q11 .Pi QAr*f»fn liietructivo Obtoro RepublicaiK) 4e] décimo dls-Malaga 1 á de Agosto_^de 1911. El Secreta* trjio, ge cita á todos lós socios y correllgiona-
tín informe
En lá. anterior solicitud se alude al informe 
dé la Junta local de Reformas Sociales que por 
precepto de la ley debe acompañar á los demás 
documentos; y he aquí dicho informe:
«Los ique suscriben, honrados por {a Junta lo­
cal de Rejormás Sociales para formar la po­
nencia que ha dé emitir el informe que pre 
ceptúá el arfícúló 2.® del Reglamento para 
la ejecución de ¡á ley de 12 de Junio último, su 
prítniendo el impuesto de Consumos, sobVe pro 
porción de las ¿lases proletarias con el número 
dé habitantes del municipio, manifiestan á la 
misma que examinados cuantos antecedentes 
han podido consultar y teniendo presente el 
último censo dé población, resaltan en este lás 
siguientes proporcionalidades entre las ocupa­
ciones conocidas de los individuos inscritos en 
el mismo:
Jornaleros 25.570; Empleados 2 794; Indus­
triales 2.230; Propietarios f56; Carreras civi­
les 1094; Militares 722—que comparadas con 
una población total de Í30.OOO á 137.000 habi­
tantes que tiene él último censo de este muni­
cipio, resulta una población de la clase proleta­
ria de un 70 á 75 por IQO, aproximadamente, 
en relación con el número total de habitantes.
Creemos haber cumplido la misión que nos 
encomendó lá Junta local, á la cüat sometemos 
nuestto trabajo,
"Málsga 1.® de Agosto de Francisco 
López López, — Joaquín Barco, Inspector 
provincial dél trabajo.—/05e Vázquez Sán­
chez.»
: ̂  Las banderas
sustitución en otras poblaciones.
6 . Colegio de Corredores: no debe irse 
con apresurámlento, sino estudiar det^idamen- 
te  el asunto y espenar.
Acera de 1» Marina, Cortina del Muelle hasta 
la Plaza de la Aduana, 'donde se disolverá, 
después d^haceT entrega del mensaje para el 
Gobierno. ^
rio, Rafael Martos Muñoz,
Sres. Concejales de este Ayuntamiento.
Sociedad Económica
Por acuerdo de junta general,se hace público 
para conocimiento de jos señores socios, que ia 
Económica de Amigos del País ha acordado 
asistirá la manifestación para recabar ios be­
neficios de la ley de supresión de los consumos 
é invitar á sus socios á concurrir al menciona­
do acto.
Málaga 12 de Agosto de 1911.-El Director, 
Pedro Gómez Chaix.
! Ltü Regional ,
- Se convoca á los señores de la Comisión or­
ganizadora de la manifestación para pedir la 
supresión de los consumos y á todos los socios 
da La Regional, para que concurran al dómlcl- 
ilo de dicha Sociedad, San Telmo, 14, mañana 
domingo á las cuatro de la tarde en piU)to,pars 
Mistir ó ja manifestación.—El Presidente,/ob/ 
PoncedeLeón.
Circulo Republicano
Por disposición del Sr. Presidente se convo­
ca á todos los socios del Círculo Republicano 
para que concurran á las cuatro y media de la 
tarde 0e hoy ó la Alameda Principal coir f! fin 
de asistir á la mánifestapión para solicitar la 
aplicación de la ley de consumos á esta ciudad 
en 1.® de Enero de 1912. ’ ■
Málagá 1 f  de Agosto de 1911,—El Secreta­
rio, Aurelio González Orozco,
La Unión Industrial
En cumplimíesstQ del acuerdo, tomado en ía 
Asamblea celebrada el domingo 6 del coTrien- 
íe^ de asistir á la manifestación que te  celebra- 
rá.hqy domingo para solicitar dei. Gobierno to­
dos los beneficios de la ley para la supresión 
del impuesto, de consumos en está capital en 
1.® dé Enero de 1912, la Junta Directiva qe 
esta Sociedad ruega á todos los señores aso­
ciados se sirvan concurrir con puntualidad* ó 
miátro y medía de la tarde á la Alameda 
Principal, punto de reunión para la formación 
de la indicada manifestación,
EXS^QV^iat\6, Antonio Sánchez,
Juventud Republicana
Por disposición del señor Presidente, ruego 
á los señores socios te  sirvan asistir á la Junta 
general ordinaria que habrá de celebrarse bpy 
dia 13 doí actual á las dos de la tarde para el
DESPACHÓ DE LA ORDEN DEL DÍA, Y CONCU­
RRIR DESPUÉS Á LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA 
QUE HÁ DE TENER LUGAR A LAS CINCO DE LA 
TARDE PARA PEDIR DE LOS PODERES PÚBLICOS 
LA SÜPRESIÓN DEL IMPUESTO DE CONSUMOS.
El Secretario, Gantes.
- Arrumbadores
Por disposición del señtfr Présidente dé la 
«Sociedad Capataces Arrumbadores y Agen­
tes de transportes», se cita á todos sus sociós 
para que el próximo domingo trece del corrien­
te, á las cuatro y media de la tarde, concurran 
á su domicilio social, Alomeito prlndpat núnfe-
rios para qué comparezcan hoy domingo 13 del 
corriente á lastres y media de lá tarde, y- 
acompañar la bandera á la. manifestación, ro­
gándose la puntúa! asistencia.
El pxtMeúi(&, José Jiménez Mesa.—E\ se­
cretario, Jose^González Ramos,
Dependientes de Comercio
Gompáñeros: Acudid esta tarde á las cinco 
todos á la Alameda Principal y agruparse  ̂
tornó de nuestra bandera para sintetizar ali> 
pueblo malagueño nuestra entusiasta adhesión 
en causa tan justa y liberadora como ja quprj* 
sión del impuesto de consumos y  fortalezcamos 
hoy las filas populares, para recabar de los ) 
poderes todos los beneficios de la ley. Ño 
faltad uno sólo: al í os aguarda. 'Vuestra dele- 
gacián.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de Obreros Republicanos 
del 4.® distrito.
Dando cumplimiento a l acuerdo tomado por 
la Junta Directiva de dicho Centro Se con-; 
voca á todos los socios para que asistan á l a  
manifestación que se ^ha de celebrar hqy do­
mingo á las cinco de la tarde para solicitar del 
Gobierno la aplicación de la ley de consumo y 
sus beneficios en esta ciudad, siendo el punto 
de reunión la Alameda principa!.
Con este motivo se suplica á todos ios repu­
blicanos df este distrito se dignen asistir eon :̂ 
puntualidad i  dicho acto.
Francisco Luna.
J m ta  de Defensa
Por dispcslcléííi del Sr. Presidente se ruega 
á los señores socios se sirvan concurrir á -Iá  ̂
manifestación que para solicitar ia supresión  ̂
de consumos ha de celebrarse hoy á las cinco 
de la tarde.
El Secretarlo, Emlque Mera Riarfín.
Centro Republicano Federal
Se ruega á todos los socios y . correligiona­
rios se sirvan concurrir hoy domingo á las.cua, 
tro dé lá tarde á nuestro local social, Séveriá* . 
no Arlas, 11, con el fin de acompañar á la ban­
dera é incorpotarse á la manifestación en pro: 
da la supresión de consumos.
Málaga 1,1 de Agosto de 1812.—El Secreta­
rlo, EaaardoCarhcneré,
Sexto distrito v
Por disposición del Sr. Presidente del Cen­
tro Instructivo Obrero Republicano del sexto 
distrito, se cita á todos sus socios y correfi- 
gionarlos para que comparezcan ei domingo 
próximo 13 del corriente á las tres y media 
de la tarde, para acompañar la bandera á íá  " 
manlfeitación.
E! Secretario, Francisco Olmo.
Tercer distrito
Se convoca á todos los republicanos del te r­
cer distrito á la manifestación pública que se 
llevará á cabo hoy domingo 13 del actual á las 
cinco de la tárde, pártféndo de la Alameda
N
Sí,'.
W d jiú á  M é d m d é
e li m m
PM £NDARIO Y CULTOS B A i m A  m m i c i B A A  i> m  m a d b i d
AÜOSTO
L ttu  menguante ei jy  4 , „  , 2<, 
801 íSie 5‘23 ptneee r ‘85
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I
,  ̂ Semana 33.-DOMINGO
w n /o «  ic  h o y .S m  Hipólito. 
Santos 4e mañana»—San Ensebio.
Jnbileo para hoy
CUARENTA HORAS. -Ig lesia de las Cía'
TfiSe
fü ra  mañana,—\6.m.
e i;  c o K o s t r o  D e  m
Camile Saint Saens La danse macabro
m
n a i  lE UNES ’  sEai
la  corcho cápsalas pera botellác de todoi celo 
loras y tamaRoie plaRchas de corchos ptyn los 
pías f  sales de baüos da
B l^O ir O B D O tlS Z  
CALLE DB MARTINEZ DE AGU1LAR N. 
C w ttee M m -^nés) Teléfono n.® 311
Principal.
Por la Comisión, elpresldente, /?. RttizMuS' 
«/o.—El secretario, y. Garcffl.
Sociedad de carpinteros
**Bl Progreso,,
, En sesión ordinaria celebrada el viernes 11 
iíel corriente, acordó esta sociedad concurrir al 
acto de manifestación que tendrá lugar el do­
mingo 13 ó las cinco de la tarde.
Se cita á todo el gremio de carpintería, eba­
nistería y sus similares, rogándole la puntual 
asistencia i  las cinco menos cuarto á la Ata- 
meda y al pie de la estatua, para organizar la 
comitiva.
El secretario, Antonio Guzmán Reina,
En el programa del variado concierto con 
que la notable Banda Municipal]dé Madrid hará 
esta noche su presentación ante nuestro públi­
co, figura el hermoso poema sinfónico de Saint 
Saens, La Danse Macabre, página avalorada 
l por méritos de interés esencial para los músi­
cos, pero cuyo carácter descriptivo escapa á 
la compresión de muchos, y es esto lo qife nos 
mueve á apuntar, brevemente, las situaciones, 
para la mayor inteligencia de la obra.
Pero como seria Irrespetuoso hablar de ella 
con olvido' absoluto de su autor, permitirán los 
lectores, que, sin descubrirlo, consagremos 
algunas lineas al insigne maestro francés.
Ya en otra ocasión dijimos que pocos, como 
Camilo Saint Saens, pueden mirar tan confia­
damente el pasado, seguros de no encontrar en 
su larga carrera, tan noblemente cumplida, ni 
un cambio de dirección, ni úna rectiflcacióh de 
principios. Y esto que podría parecer dudosa 
lisonja, si los comienzos profesionales np hu 
hieran mostrado ya una orientación tan acerta 
da, constituye.un elogio grande, pero merecido, 
cuando se recuerda, como él recordó, efectiva* 
mente, en versos ingeniosos, con motivo de la 
celebración de su cincuentenario artístico, que 
desde niño, y, por tanto, desde niño prodigio. 
Au demon sedulssant et dangereuk de r
ta palirn Maiaiadía
La Fábrica de Mosáíco, hidráulicos más antl^a 
de Andalucf^ ,y ue mayor exportación 
“  DE *
Jtsf l¡Msl90 &|i{!dtra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
Hot, Imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomlénda aí público no confunda mis artí­
culos  ̂patentados, con otras imitaciones hechas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarlos, 12.
Fábrica; Puerto. 8.-MALAQA.
El origen Inmediato de este célebre Poema 
Sinfónico, es una poesía del vate francés Ca- 
calis, que lleva el mismo título.
Clínica Rosso
Gop seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en esta Cííüícb parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her- 
peti f̂fflos, diabetes, etc., etc. crónicos.
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
V ic to i* ia «  7 2 ,  p p a l .
H iü i f  a i l  J á i i a s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
M u ir a i l  S á m s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rI';«V
Las d e hoy
DOMINGO 13.—-A las ocho de la mañana,
DISPARO DE CARCASAS, FUEGOS JAPONESES,
con figuras voladoras y sorpresas en el Parque 
de Alfonso XIII, con asistencia de una Banda 
de música.
A las nueve de la noche, primer concierto  
por la B a n d a  Municipal d e  Madr id , en la 
Plaza de Toros, que estará Humiliada y decora­
se  meéüralt avec Beethoven et Mozart
Lo que prometiera de niño, no ha quedado 
iilicumpHdo. Y prometió mucho, pues tenía diez 
afíos cuandí) los concurrentes á la Sala Pleyel 
'Veiati sentarse al plano á un chilcuelo que, no 
tolo se &trevfq. á medir sus fuetzas con Mozart 
y  Beethovefli *Ího que lo verificaba con la ga­
llardía de que da pruebas el siguiente juicio, 
arrancado entonces á uno de los eriticos más 
influyentes de la época.
«Aunque los enfants terribles, bajo el títu-, 
lo de pequeñas maravillas, de niños fenómenos, 
estén gastados y abriguemos hacia ellos y ha­
cia sus hechos y hazañas una gran prevención, 
¿cómo no reconocer todo lo que hay de asom­
broso, de encantador en el precoz discípulo de 
M. Stamaty, en el joven pianista Saint Saens, 
que del gran capital de esta vida no posee más 
qué la suma de diez años y medió?,..
«Nos interpretó, la música de todos los clási­
cos, y eso sin papel delante, slñ 'esfuerzo, 
diseñando el canto, la linea, con precisión, ele­
gancia y hasta expreslvlsmo, en medio de los 
efectos potentes de una orquesta numerosa y 
que se imponía con toda ia fuerza de sus vo­
ces. Eso ha pasado el miércoles en Casa de 
Pleyel y no hemos podido menos de juntar 
nuestros aplausos á los aplausos unánimes de 
todo el auditorio maravillado.»
Más de medio siglo ha transcurrido; el niño- 
artista se hizo maestro, y el maestro ha visto 
evolucionar el gusto del público francés de un 
modo extraordinario. Sólo él no ha tenido que 
cambiar. Estaba en terreno sólido, y hacía él 
fueron los que andaban fluctuando Indecisos, y 
los que pisaban en falso. Aquella escuela exce­
sivamente melódica pasó, y ahora el arte sinfó­
nico es el que priva.
Pudo haber defendido te do lo contrario, la 
superioridad de las reglas sobre la libre inspi­
ración, seguro de que en este terreno pocos 
podían hacerle competencia.
Pero no lo hizo. No se ha tratado para él de 
buscar lo que podía agradar iñás ó menos al 
oído, sino lo que llega al corazón, lo que im­
presiona el á n i m q ^ e n a r d e c e  la fantasía 
y evccp .¡nsgenes de otras esferas más alta? 
y aéscónocidas.
Saint Sans nos ha creado iodos los géneros; 
apenas ha habido alguno en que no haya pro­
bado sus fuerzas, y con éxito, y hasta en el 
teatro, donde tantos sinfonistas cayeron, Saint 
Saens se ha visto aclamado, y puede vanaglo­
riarse de contemplar, por lo menos dos de sus 
óperas, recorrer triunfante los escenarios más 
importantes de Europa y América: esas dos 
, óperas son Sansón Dalíía y Enri^iie \ l l i .
I Sus sintonías, sus conciertos de piano y vio­
lín , sus poemas sinfónicos y descripilvos, bal- 
jlables, romanzas, todo lleva la marca de unes- 
I pífltu superior y de un verdadero maestro de 
■ su arte, sin olvidar su sinfonía de órgano y or­
questa, la tercera en do menor, escrita como
Zíg et zig et zig, la Mort en Cadenee, 
Frappant une toinbe avec son talón: ,
La Mort, á mlnuit, joué un air de danse 
Zig et zig et zig, sur son violon. •
La leyenda de que los esqueletos surj^en de 
sus tumbas en ciertas ocasiones, alisónar la 
media noche, llamados por la muerte, .es bas­
tante común en las reglones del Norte; y Saint 
Saens, al inspirárse en la poesía de Cazalis, ,no 
ha hecho más que dar forma musical á la fan­
tástica leyenda, única manera, quizás, capaz 
de interpretarle fielmente el carácter y el Im 
preslonlsmo.
Aunque La Danza Macabra pertenece al 
dominio de ló fabuloso y legendario, los ele­
mentos que figuran en ella están impregnados 
de un,realismo por demas impresionante. Los 
esqueletos caminan sobre la tierra que' nos­
otros pisamos; respiran el aire que los vivos 
respiran; sedientos de luz, hallan una voz para 
lapientarto' Precisamente porque sé agitan, al 
parecer, én las condiciones normales de la 
existencia, sus sollozos, sus lamentos, son tan- 
art en to más doldrosos, más desgarradores, mas hu- 
[prole manos.
Un Re repelido doce veces, simula los doce 
iólpés del reloj del Inexórablé tiempo marcán­
dola media noche. Sotóos pizzicatos sejarram- 
can de los bajos, como si las tinieblas empeza­
ran á removerse: los muertos son pesados; 
pesan de ía Üerra que ata sus todillasi, sph har­
to débiles sus descarnados brazos para levan­
tar las macizas losas... De pronto, como en una 
mueca grotesca y horrísona, aparece la insacia- 
bie Parca,, la feroz ,y repugnante muerte, em­
puñando destemplado Violín; lo teiúplá afacan- 
do con el arco las habituales quintas, éníófi'  ̂
quecidas, desafinadas y como coléricas..
En seguida las comparsas de Calaveras em- 
pleiáan la fúnebre danZa, sin alegria ni angus­
tia; maqulnaímente obedientes al ritmo desgar- *
A c c id e n te s
En el negociado corraspondiente de este go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de ac­
cidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José López Consuegro, José Valbrlno Sánchez 
Salvador Márquez Lardona, Manuel Doña Mo- 
rano, Diego Fernandez Guerrero, Juan Bueno 
González, Agustín Zambrana Navajas y Agus­
tín Rulz Velasco,
Id c e n c ia s
Por el negociado de Orden público de este 
Gobierno civil se expidieron ayer tres Ucen­
cias para uso de armas, á favor de don Carlos 
Merino Lalnez, don Mariano Rulz Quljano y 
don Roberto Moya Valverde.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dlSpósl- 
clón del Gobernador civil, cumpliendo quince­
na, 36 individuos.
JLa tniocta
Ayer celebró sesión, en el salón de'actos de 
la Diputación provincial, la comisión mixta de 
reclutamiento, resolviendo algunos expedien­
tes é incidencias.
A p refien sió n
Por el cabo de carabineros del puesto de Al- 
haurín el Grande se ha verificado una apre­
hensión de gran cantidad de azúcar, cuyos por? 
tadores no estaban provistos de los documen- 
tos correspondlentés é Intentaban introducir de§ 
contrabando el citado articulo.
'E l c o m a n d a n te  da ca rah in eroa
Ha sido destinado á esta Comandancia de 
carablneros,en sustitución de doii Juan Carras­
co, que marcha ascendido á mandar la de Mur­
cia, el comandante de dicho cuerpo don Rafael 
Navajas Bravo, que presta sus servicios én 
Estepona.
JDeatinddo
Ha sido destinado a! puesto de Fuenglrola, 
el cabo de carabineros dé esta Comandancia, 
José Magariño González,, j ,
J ja p r o v in o ia t
El jueves, viernes % «ábado de la semana 
próxima celebrará sesión la Comisión provin- 
elsl.
T tcm cn te
Por el Gobernador civil se han dado las opor­
tunas órdenes para que Ingrese en la sección 
de dementes del HospiiSl provincial, el allena-
Q R A M A D A
Primaras malarias para abonos.-Fórmnlas espaciales para toda clase decnltl^oi
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23>
Dirección: Granúda, Albóndiga n im s, 11 f  13»
Vajiorts Com o$
d e Izquierdo y  .OP
Sérmelo al Írasil-Plala, coa aalldas lijas cada
ili
S a lid a s  d e M á la g a
C A D IZ  el día 15 de Agosto, - VALBANERA el día 1.® de Octubre.
BARCELONA el día 7 de Septiembre CADIZ él día 25 de Octubre.
Servicio á las Antiiías y Estados Unidos^
Vapor PIO iX  ̂ lí? Agosto.- Pusrto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Rabana v Glenfuegds. - ^
» CATALINA 27 Agosto.—puerto Rico. Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M. M.PinilIos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüéz, Ponce, Santla£;o de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.
» Conde Wifredo 28 Septiembre,—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.
A dm iten  adem ás ca r g a  y  p a sa jero s  para y  conocimiento di­r e c to  p a r a 'S a g u a , C a ib a r ie n ,N u 9v ¡ta s , P u er to  F aaré^  G ibara, B a ñ e s  y  Ñ ip e , con  trasbordo enl# 
H abana y  para Q uantánam o, JVtanzaniUo y  B a r a c o a  c e n  tí-a^epordo en  S a n tia g o  d e  Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores.de gran imarcna con ^paciosas cámaras de l.*y2,‘ 
élase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y dé preferencia. Ei pasaje de 3. se aloja en ara- 
plios departamentos. Alumbrado eléctriedo Telégrafo Marconi.
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muéíls 93. _ _ _
bado del tema, salían, ruedan. Voltean como si do Manuel Torres Móliaa. 
uqa maldición supréifia pesara sobre ellas, éófl* | R e a ia tr o  t
vencidas que están de que la salvación les e s i r , .  « i  a a m ■
rehusada. Otra comitiva de espectros aparece^ ^Ivador Méndez Muñoz ha presentado 
entonandp una pesada salmodia, vigorosamen-, f  Qo^erno civil una solicitud interesan- 
ritmaáa d ires tiempos Éste segúndo tema, í
tiene algo de canto litúrgico y parece que.arras- * ® título Marcela, del
tra en'sl toda la pesadez de las penas explato-' municipal de Bsnamotorra.
B^pacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Vinos F inas da M álaga criados en  su  B odega, calla C apuchinos 15 
pfissi fungiaeSia @n ®l afto 1870
Don Eduardo Ofez,^ueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n,® expendillei 
á lo» siguientes precios:
' Vinos de Vaáepeñft Tinto
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da convenientemente. r  v ------ - -
(Programas de mano detallarán el C o n c i e r t o p é r d i d a  de su ami- 
V los precios de entradas y localidades.) ^ después de Ja muerte
A las once de la noche, á la terminación del * dedicada á su memoria.
Esto y mucho más que no citamos constituye 
la obra del maestro, y dicha obra el público ha 
j sabido juzgarla y aplaudirla, y la ha alentado 
desde sus primeras manifestaciones. El que no
Concierto,' Iluminación en la calle del Marqués 
de Larios, hasta las dos de la madrugada.
Los d e m añand
'LUNES 14.—A  las cuatro de la tarde, r eg a - f '
TAS Y CUCAÑAS EN EL PUERTO, cou asistencia y  " « s *
de ttíia Banda de música. P*"®'
(Él orden y detalle de esta fiesta, se dará á j Pr®*®";
Conocer en programas de mano ) 1 Sím in
A las nueve de la noche, seg u n d o  concier-I SprÍI!?* f
TO por la B a n d a  Municipal d e  M adr id , en la 1 t o . f S  S Í® '
Plaza de Toros.
to.
de mano detallarán el Concier-
j  Saens. Lo sabe todo, pero carece del instinto 
^de la melodía.»
rías. La multitud de esqueletos aumenta, y pa­
rece eftiorlagafse al Olf castañetear sUs hue« 
808.
Cuando la danza empieza á ser desenfrena­
da, surge terrorífico el trágico Dies iree, el 
más tremebundo salmo de la eatóllea liturgia, 
murmurado al principio por el primer piano y 
en modo mayor en el registro agudo, repeti­
do luego por el segundo en loa bajos, desfigu­
rado á causa de su ritmo ternario que le pres­
ts un aire de sarcástico pavof.
En una Inesperada, medalación en Si mU' 
yor el segundo tema, la lamentable salmodia 
reaparece, esta vez, con aspecto plañidero y 
como envuelta ,én una sombría ternura. Quizás 
el tierno esqueleto de femenina adolescencia, 
gime to brevedad de la vlda> tronchada antes^ 
de haber podido soborear los raros goces que 
ella le ofrece,
El sempiterno vals no cesa de oírse, thezcla- 
do ahora con rápidas escalas cromáticas que 
i^corren toda la extensión del plano: el segun^ 
do téma se une al vals resolviéndose en una 
serie de ácórdés due sé responden de un plano 
á otro, como si 1a reprobada y cadavérica mul­
titud clamara su desperación para no volver á 
1a vida.
E! abatimiento empieza á manifestarse; 1a es­
pectral ntuchedumbre siente due sUs clamores 
serán vanos; otra vez la Parca hace oir su des­
templado violín: á su voz un supremo esfuerzo 
reanima to zarabanda que en un furioso torbe- 
lllna llega á la desénfrenada orgia. Un diseño 
de apoyuturas disonantes expresado por el 
primer plano, parece describir tos contorsiones 
y rechinar de dientes de los desconsolados; 
saltos furiosos de los que quieren huir del for­
zado reposo ^ue de nuevo les aguarda, ex­
presados por Fa amalgama acelerada de los te- 
maj.
Todo bulle, los alaridos de los unos son resr 
pondídos por los jadeantes gritos de los demás; 
es un fin de baile donde el ritmo ya no es obe­
decido, tal es el delirio que vibra én todos los 
ámbitos... De pronto un silencio; se oye á lo 
lejos el canto del gallo... en el horizonte apare­
cen los primeros albores de la rosada aurora... 
1a hora ha llegado de que la siniestra danzá 
acábe: todo se disipa, toup se caito, todo des­
aparece; apenas un sordo murmullo, cada vez 
más apagado y más lejano, nos índica la medro- 
to huida, ante la luz victoriosa del día, de los 
últimos espéctrós que vuelven á la noche 
eterna.
C a p tu ra d o s
Por los agentes de Is autoridad fueron ayer 
detenidos Fernando Cárdenas y José Arias 
García, autores del robo de un reloj de plata 
cen cadena, cuatro pesetas y otros efectos dé 
poco valor, á un individuo llamado Manuel Lo? 
zaíio uafdije, qué dormía en ún banco del Par­
que, hecho que tuvo lugar el día seis del ac­
tual.
Los objetos robados fueron hallados en po­
der de Francisco Madueño Pifia, quien los com­
pró á tos referidos sujetos.
Todos fueron puestos á disposición del juz­
gado de instrucción de la Alameda,.
E acú n da lo
En to Estación de los Andaluces promovie­
ron ayer un fuerte escándalo Jopé Gutiérrez 
Meléndez, José Beltrán Narvaez y José Fer­
nández Vllchez, quienes desobedecieron é in­
sultaron á una pareja de Seguridad.
E eo d o  escan da loao
Por escandalizar en la vía pública, en com­
pleto estado de embriaguez, fué ayer detenido 
por los agentes de to autoridad José Doblas 
Gallego.
AlJBCoapitál
El Gobernador Glvil dió ayer órdenes para 
el ingfeso eti el Hospltál provincial del enfer­
mo pobre Rafael Rey Carmohi.
Xioa con ceja lea  m a d r ile ñ o s
.Ayer por ia mañana visitaron el Ayunta­
miento lofi ediles madrileños don Bernardo 
Martin y don Eduardo Rozón, que se encuen­
tran en nuestra capital con motivo dejaésían- 
|cla en ella de la banda municipal de la Corte, 
i El alcalde, señor Albert, y algunos conce­
jales, recibieron á sus compañeros de Madrid, 
permaneciendo éstos en la casa capitular un 
largo tato.
En eldespapho del alcalde conversáronlos 
ediles dé este Ayuntamiento con los de Ma­
drid  ̂ cambiándose impresiones. relativas á la 
supresión de los cónsuríios,
E n  alm ucrféo
Mañana ó pasado se celebrará en Hernán 
Cortés ún almuerzo íntimo con que el Alcalde
4
ün
U n c h o t o l la d e 3|4
»' 1» » 3*25
p ! ‘65
i p » 0*40
» y 0*30
Vinos del pato
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptu.
Pedro Ximen 











[Hay una aucursal en lá Plaza de Riego núme o 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas:' San Juan de Dios 28 y caito Atomos n,” S, (asquin»; á la calle de Marlblanc
■HWi—
alimentos fde fácil digestión y hoy recibe el al­
ia completamente curado haciendo ya veinte 
días que come de todo, hasta de lo más indi­
gesto, sin la menor molestia y con el apetito y 
fruición que solo pueden suponer los que ha­
yan gozado óAXan delicioso como prolongado 
ayuno médico.
Málaga, 2, Agosto, 1911.—Fernando Rosa­
do. Testigos: Ernesto Castro.- Ramón Gonzá­
lez.—Antonio Quirado.
NOTA: Estos casos sacan de quicio á tos 
jeminencias! que por aquí se usan; veremos si | 
sacando á relucir sus nombres
cufut^ión radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COÍRRE (de París).
llOolop d e  m uelasll
Desaparecen en el acto con ANTICA1?/£S 
rLUQUE».
Desconfiad de tos sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E isférm es del pech e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,
y apeiiidos se
consuelan. : ________  .
F o m e n to  e sc o la r  líos, infecciones grípafe.s, raquitismo, inapeten
E! miércoles oróximo á las once de la m añaJ ̂ l®» enfermedades consuniivas, se curan con la miércoles próximoá las once déla Benedicto de glicero^fosfato do
na celebrará sesión to Junta de dicho o r g a n i s - » - . y  ̂ i Hón más ra-
mo, para tratar dé to proyectada Colonia e s c c - ^9^ croosotal. Es la prepnt»*®}.!?
lar á ios Montes.
M e M e lil la
A bordo del vapor correo V.Pachol, llega­
ron ayer de Meillla el capitán don José Mira-
jcional para combatir dichas dolenmVw> como lo 
' certifican los principales médicos de Jespana y 
I sn uso en los hospitales.
I Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr, Benedicto, pan
liés y el moro de to'policía indígena Maimón f^ernárdo, 41, Madrid,
BenBomborer. ' |L a »  e n f e r i s i e d a i d e s  d© l a  vistó
A  loa a lu m n o s  4 aun las más rebeldes se pueden curar por el 
El Centro instructiva obrero del 10.° disfrí- tratamiento especial y vegetal del Oculista 
to acuerda en junta directiva que los atomiíosl Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dela ^ ' 
que asistían gratis tos dos horas que se les te-^ cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, tW 
Rían destinadas, que pasen á la clase diurna de I Martínez de la Vega). Consulta por eprreo. 
mañana y tarde; ai mismo tiempo se admites | R ep resen ta n te
alumnos que sean hijos de viudas pobres, todos I Conocedor dei negocio de drogas en gene-
' |rn l. se necesita para Vélez'Málaga y pueblos
Elpresldente,^ José Jiménez Mesa.—El és-hlmüfPfes, buenas referencial. — Droguería 
cretario, José üonzález Ramos. 1 Europea, Martínez 24.—Málaga.
F o m e n to  e sc o la r  I Jahon Zotal
Proyectada la réáHzación de Úna colonia incyíx* G r a n  AntiséDtfco. Desinfec-
colar á los monte^ de Málaga en los últimos ̂  ingles, u ranannsep ,itante.
Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA
bílcas comprendidas én la edad de 9 á 12 años. \ cáda'DastTlía 
se bace preciso que los padres, de aquellas qu@ I p a s c u a
'* *• ■■ ' S e 'i i í i | i i a l 8 n
an a la oanaa munl-1 efecto se personarán á solicitarlo. en lacomisionados que acompañan clpal.
M c h o  actO Bshtlrtn todo, los ™
A las once de la noche. Iluminación de to ca­
lle del Marqués de Larios.
Grandes conciertos
POR LA
A lm acen es d e  te jid o s
- D g -
Sienz
I puesto para mayor comodidad del público y á i 
los precios normales, un servicio de coches ex­
traordinario, durante las horas en que han de 
veriflcarsé los conciertos. '
LA PLAZA OE TOROS
F F O C R A M A
Situados en las calles Sebastián ^^ '̂ '̂^^(>%\p/‘itner concierto
Audiencíá
de este Ayuntamiento. 1 10  ̂1 jI na y de 12 á 1 de la tarde.
JXO se  r e u n ió  |  La expedición durará de 20 á 30'días, siendo l 
Por falta de número de señores Vocales nolPfeierldas las que á juicio deí director faculta-'
Una cochera en la casa número 26 de la 
cálle de Josefa ügarte  Barrientos.
También se alquilan las casas iWcazaWlla A  
Pasillo de Guimbarda 23 j  calle Cerezuela £* 
prlmei'ü.
se reuaióayér la coiftisión municipal de Obras plvq de la colonia, más necesiten los aires en
Moreno Carboftero y Sagasta
G R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todos los ártícufos de temporada, 
a la  mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros,- fantaifas, driles, seda- f 
linas y sedas, todos estos artículos se realiqau 
con 50 °(o de baja por haberle comprado la eXis-v 
tencla áuna fábrica da las más importantes dé ̂  
Barcelona.
iO J 01—Percal chinés 0'40 peseras. Sedas con 
Us^asy lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove- 
pesetas o 75. Céfiro cen seda á pesetas 






Sfl confeccionan trajea de lana y de hilo á pre­cio>i îuuy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas pl^as dé 
metros. Velos chantiily á pesetas 1*50. "
20
J .
O ptico especia lista
Calle Gpandai núm. 37.
QoiMgua d la casa de Maña Manía 
G r a n  r e b a ja  d e  p r e c io s  
Se hace en este establecimiento, tanto en los 
a rtic u ló le  Optica y Física, cuanto en los de Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
c e ? rp S S a ? U 5 0  aumenta 400 ve-




F r i m e r a  p a r te  
Owerfura de Rienzi. , ,
En la Alhambrá, serena­
ta. . . . . . . .
Intermedio de to zarzuela 
La boda de Luis Alon­
so. , . . .  , , ,
S e g u n d a  p a r t e
Mignon.—Ovexioxa, , .
Invitación al Vals. . '  ,
Gran fantasía á&La Wal- 
k y r ia . ..........................
T e r c e r a  p a r t e  
Overtura de Guillermo 
Telí.. » , . , . .
Danza macabra, poema 
sinfónico. . . . . .
Rapsodia húngara núme­
ro 2, ,
A tos nueve en punto de la noche.
Precios de localidades y entradas 
LOCALIDADES PTAS.
, Atentado
D íala  de Asosto la sala segunda se celebró ayer un juicio 
* atentado á los agentes de 1a autoridad, con-
"  "  tra Francisco Navarro Aguilar. * >
público,terminadas las pruebas,mo 
dificó sus conclusiones, elevando la pena que pri­
meramente Interesara para ei procesado, á 1a de 
cuatro años de prisión .correccional..
Señalamiento para mañana 
Sección 2®,
Merced.—Lesiones graves/ disparo y lesiones 
menos graves.—Procesados, Antonio Ceballos 
Guerrero, Francisco Sánchez Campos y Andrés 
Montiel Sánchez.—Letrados, Sres. Blanco Sole­
ro, Andarlas y Pérez del Rio.—Procuradores, 








Gran fábrica de hielo y Cámara frlgQrífic!|, 
Pozos Dulces número 44. \
Palcos dobles sin étitradas. . , ,
» sencillos » » . . . .
Silla de pista numerada, con entrada.
» » primer piso, » » ,
Entrada para el tendido de sombra. .
» » » » » so l, , ,
No hay medias entradas.
NOTAS.—No se permitirá to entrada en to 
pista más que á los poseedores de billetes de 
silla.—La plaza estará decorada é iluminada 








S u b a sta  de  caba llo s
Por el jefe del depósito de cazadores de Me- 
lilla se ha publicado un anuncio para to venta, 
en pública subasta, de tres caballos de desecho 
procedentes del regimiento de cazadores de 
Taxdirt.
. C ita c ió n
El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo cita al procesado Juan Padilla Domín­
guez (a) Bartola.
El del apostadero de Cádiz llama al deser­
tor de la armada Francisco López Escarcena.
F r e s u p u e s to  
La alcaldía de Viil anueva del Trabuco ha re­
mitido á este gobierno clvl! un edicto anuncian­
do to exposición a! público, en la secretaria de 
aquel Ayuntamiento, del proyecto de presu 
puesto municipal para el año de 1912,
públicas.
Í jos d ir e c to r e s  do  la  b a n d a  ;
En el expreso de la mañana llegaron ayer 
de la Corte los maestros Villa y Yuste, direc­
tor y subdirector,respectivamente, de la banda 
municipal de Madrid.
ios montes para su desarrollo.
MálagaiS ^  Agosto 19M.-E1 Presidente,! 
R. A/^er/.-ELSecretario, M. Vega del Cas­
tillo, , '
F u b l i e a c i ó n  i m p o r ta n t e
Muro y*
La casa editorial de Barcelona, Montaner_______M ... t_ t«. « w »< «f. B
E n  L iíiu id la c S ó rt ,
Venden alcohol Gloria y desnaturalizan, w 
tránsito y para el consumo con todos los iierecBw
Fueron recibidos en lu B ítaadnpor los con- f S
V Razón omyersal. obra de gran Interés, quey n.a¿un, Anmn<>««/4p,./C Jao nnlooo 17 Ido ‘cejales madrileños señores Mari 
alcalde y una comisión de concejálés dé éste 
Ayuntamiento, y los señores qué componen el 
Sindicato de Iniciativa y propaganda.
En automóviles fueron trasladados al Regi­
na Hotel,donde se hospedan.
Después de almorzar visitaron,acompañados 
de los ediles madrileños y de una comisión del 
Sindi¿ató,al Gobernador civil señor Sanmartín.
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid señor González Hoyos, presidente de 
1a comisión encargada de to banda, no ha podi­
do venir á nuestra capital, á causa de encon­
trarse gravemente enferma su señorn madre.
CIfnicai Rófteo
El señor don Fernando Rosado, agente óe 
Aduanas, persona muy conocida de la buena 
sociedad malagueña, ingresó en esta Clínica el
Vino» Secos de 16 grados 1908 
1910 á 6, Madera á 10, Jerea de 10 á 25 peseta» 
los 16 66 litros. de
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel LógriJna 
I en fldelen'i'e. M Încra rnlar de 8 enaflelanie.
comprenderá los paises y las razas, profusa­
mente ilustrada, edición de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones en Máiaga 
Juan González Pérez, Hínestrosa, 16.'—De 
ocho á doce de la mañana y de cuatro á seis de 
la tarde.
Desde el lunes príximo seto iídrln  f í atu en la Sociedad Cooperativa Civlco Milltar,¡ SealqSitaa ^ i S d e S S a  
todas las existencias de dicho establecimiento, I vistas ai mar en la calle Somera n /  3y 5 con osr 
las cuales han sido rebajadas notablemente d e |to r  eléctrico para el servido de agua, 
precio, resultando así muy por bajo del costo, Escritorio, Alameda 2I
No tendrán opción á proveerse de dichos ar-
¡ 10  a la t , álag  color    ad(
Vinagre nnro de vino á 3 y 4. . .
TAMBIEN se vende un automóvil úe 20 w 
jllós, un alambique alemán con caldera dü ow 
tros y una báscula de arco para bosoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para ̂
tículos más que los accionistas que integraban 
aquella Sociedad antes del interregno experi­
mentado en su tráfico.
Por 'acuerdo de la Junta nombrada posterior
Igois de iaejirée
15 de Mayo pasado en un estado de salud de- corrido dicho plazo tanto los enseres como las 
plorable. Una insoportable afección de estó- existencias que puedan quedar, se adjudicarán 
------ - I - ^ ------ - al mejor postor,
Ti*asl8do d e ,iÍoiiiicilio
El Doctor Lazárragq ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de 1a calle de
mago le obligó á consultar en diferentes épó 
cas á numerosos médicos (entre ellos ó un es­
pecialista muy conocido aquí) los cuales le da­
ban buenas esperanzas, pero 1a afección se 
agravaba de día en día hasta el punfo de que 
el úitfmo médico que le visitó, también conocí
afección gástrica, Je prescribió por -todo ali­
mento leche á pasto, !o que no le produjo ali­
vio alguno, antes al contrario ía desnutrición 
consiguiente llegó á tomar vuelos tales que 
alarmó seriameute á la familia.
vendiéndose é 40 céntimos betella de un . 
Propiedades especiales del Agua de la Sxm 
Depósito: Molina Lario 11, bajo. ,.
Es la mejor agua de mesa, por su limpKK̂  ̂J * 
bór i^radable. , nar
Bs inapredable para los ceayaleclentesi P
Semanalments se réciben las aguas de
Juan Gómez Garda (antigua Especerías) nú 
mero 1, piso principal, esquina á la Plaza de
dísimo y antiguo en Máiaga, sin perjuicio de! la Constltudón y á la calle de Blete Revueltas ! 
prometerle que estudiaría especialmente su
Cora el estómago é  intestinos el Elixir £je!
iamacal de Sáiz de Carlos.
A to d o s
ios que padecen de granos rojos, de acné de 
* A L A  ^  .  .forúnculos, de abscesos, de llagas snm-
A pesar de todo esto, desde su ingreso en fran /es, en una palabra de enfermedades. ___ _
esta Clínica empezó á reaccionar favorable­
mente el enfermo; á los siete dias tenía gran­
des esperanzas de curación; al mes consumía
en
que exista supuración, aconsejamos vivamen' 
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura'! 
seca de (Jervé^a) con la cual obtendrán una
ser eatlmalaata. ,
Es an preservativo eficaz para enfermeoB'' 
Infecciosas. nw
Mezclada con vino, es an poderoso toa to • 
constitayenín. . ,Cúralas enfermedades de! estómagF' proaw
das por abuso del tabaco. .,ii.u
Es el mejor auxiliar para las digestiones oni'* 
lee.
Disuelve las arenillas y piedrui que prQawe« 
mal de orina.
Usándola ochó días á pasto,-desaparece ta i« 
fíela,;. ' •
No tiene rival contra la nourastenía.;, .
40 céntimos otella de nn litro slñ
£
JPdgina té re ^ u m z  p o p v z é i ^ n !úúmingolB dé Agosta de 1911
De Instrucción pública I ‘1  m  i  US PipinES" l í
En la secretaría de la Junta provincia! de Ins 
trucción pública, se ha recibido para su entrega I 
• al interesado, un título de bachiller expedido por * 
el Instituto general y técnico de Jerez, á favor de 
don Luis Díaz Giles.
mm
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de fiáclenda 4 259'46 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 15 pesetas don Antonio Reyes Nava­
rro, por el 10 por 100 de la subasta de ̂ aprovecha­
miento de pastos del monte denominado Sierra 
Agüéis, de los propios de Alora.
Por la Administración de Propiedades é Im* 
puestos han sido aprobados los repartos del im­
puesto de consumos de los pueblos de Salares, 
Moplinejo y Monda.
El Ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada ta subasta de aprovechamiento de leña 
del monte denominado Sierra Aguas, de los pro­
pios de Alora, á favor de don Antonio Reyes Na­
varro.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las seguientes pensiones:
Doña Aurora Izquierdo Pér«z, huérfana del ca­
pitán don José Izquierdo Rodríguez, 460 pesetas.
Doña Matilde, doña Isabel, doña Carmen y doña 
María de la Concepción de la Torre Reguda, huér­
fanas del capitán don Manuel de la Torre Alva- 
rez, 625 pesetas,
Doña María del Carmen Gil de la Fuente, viuda 
del capitán don Salvador Pérez Alemay, 625 pe­
setas.
ANISHARINA nrtp í»l Farmar-i-Mtlrn Antonio Mir Cousino
i
por el far acéutico
p u r g a n t e  d e p u r a t i t o  v e r d a d
Xift JL n ish a r in a  es el purgante más agradable de cuaatos se conocen.
A nlisharin j»  purgante, no producé dolores de vientre en absoluto, y per lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago mis delicado.
l iS A n is h a v in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como uña 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve ur.a vez con lili  A n i^bftirins, la preferirá siempre á los demás por- 
gsntes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgatfvcs.
Las personas biliosas deben hacer uso de lea  tomando u n  p a p e l  el primer
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador délas bi* 
lls.K=Zia A nlgharlffla p u f  g a n te  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
25 céntimos é l  nobse.
SH&Rt^A PURGANTE
A vance y  e s tá d ls t lc a  |
Rodrigáñez presentará en los primeros días' 
de cortes un avance del proyecto relativo ( 
vida municipal.
También presentará una estadística compa 
ratlva del estado de la Hacienda en los ültimos 
años.
P lan te
Confirma Canalejas que ha ocurrido un 
plante de la marina alemana.
Así como la guerra moderna se desarrolla en 
el mar, los sindicalltas societarios parece, que 
quieren plantear sú problema en los mares.
S an ta  filaría, núm. 9.
José Gttzmán Mir
- M A L A S A
El Allnlsterio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
Pedro Guitera Terrado, carabinero, 28'13 pe­
setas.
Juan García Tajalla, guardia civil, 2812 pese­
tas.
Don Julio Zamora Lasaña. Comisario de guerra 
de administración Militar, 487*80 pesetas.
Don Antonio Blanca Porto, sargento de la guar­
dia civil, ICO pesetas.
.. ..................................................................I«!ÍJ1I!É'
D M  M A R I H A
D I  HIELO
Postigo Arímee 1!-.—Teléfóiio" 313;
, , ,  , E x p o r t a c i O t i ' :
GRANDES ALMACENES
Ayer fuerontraconocidos en el Hq?pltal Militar 
los individuos José Padilla-Martín, francisco Pei­
nado, Miguel Soler Cerón y Jacinto León Mori-1 
lio, aspirantes al ingreso en la Escuela de apren-' i 
dices marineros de la armada, I
Arflcüios para señoras 
\ Fantás^ás, en tuíjsíír, sedas, gasas, lanas y ves- 
I tidos de tul negros á media tonfecdón alta nove­
dad.
i Batistas bardadas en colrr y blsncas, surtido 
j completo en plum^tíes bordados ing?és v re'leve, 
, I mantilías da blondas y pañolería de Manila.
A las ocho de la noche fondeó también él correo i Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
de la compañía T r a s a t l á n t i c a e l  cualMoses.
zarpará hoy con rumbo á Cádiz, desde donde mar-1 Gran 'depós'to de corsés forma tubo recta 
chará á la Habana, “dlrector/o.
Ayer por la tarde fondeó,de pasa para la Haba- j 
na,el trasatlántico de Pinilios Pío IX, conduciendo i 
un numeroso pasaje de tránsito. I
Al atardecer zarpó, habiendo embarcido en¡ 
nuestro puerto algunos pasajeros.
Buques enirados ayer 
Vapor «Cabo San Vicente», de Marbelía.
» «F/orencip Rodríguez», de Cádiz.
* «V. Puchol», de MeíUa.
Laúd" «Ciudad de Atmuñecar», de Tánger. 
Balandra áJosé Cubero», de Tánger.
* «Estrella del Mar», de Viana do Cás-
tello.
Buques despachados 
Vapor «Iris ’, para Cartagena.
» *V.. Pucho!». peraMelilla,
» «FIbréncío Rodríguez», para Almería.
» «Cabo San Vicente», para Barcelona'.
L ineas d e  wfsipepes c o rn eo s
Salidas fijas del puerto de Málaga
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos de' país y extranjeros.
Sombreros dé paja novedad y baratos.
Suitido de artículos blancos en todo el ramo.
B A Ñ O S
vapor trasatlántico francés
Aquitaino
•nldrá de| este puerto el 28 de Agosto admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo
f Buenos Aires y con conocimiento directo para aranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en^ío de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosarlo, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Afres«
M A L A G A
Tfemporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad,, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
El vapor correo francés
Tell
aaldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para, loa puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japóñj Australia y Nueva Zelandia,




El cadáver de la mora recibió sepultura en 
el cementerio de la mezquita de Sidi Embarre, 
situado en el campo exterior.
M á S il@ C á f lÍN
El Princesa de Á^iurlas se aprovisionó de 
combustible, diciéndose que marcha á Larache.
También Numancia Mzo carbón, ¿reyén­
dose que volverá á Tánger.
El nuevo cañonero Recalde ha Ido á la Ca­
rraca, donde se alistará |3ará hacer su primer 
viaja á Marruecos. '
De Viileisa
Un niño que jugaba con un cartucho de dina-’ 
mita, provocó le explosión def mismo por efec­
to de loa golpes que íé dieraj
El rtiuchácnp tésUlíÓ cOh tih  graves lesiones, 
que faneció á poco, entre terribles dolores.
Sébestiáit-
En la fébifica de papel, de Tolosa, Se declaró 
un vlolei^to JiíBeridio que duró tres horas, des- 
trüjéjndóJa totalidad, del edificio.
; Ss'éáíCUían!las pérdidas en unos 30.D00 du- 
.tps,
^'D é V alencia'
Anoche, en, el pueblo de Turis, registróse 
miá colisión entre Ips partidarios y enemigos 
del alcalde, precisando la intervención de la 
fuerza püclica, que hizo varios disparos al aire.
Se ha conceatrado la guardia civil,
D e  O r e n s e
El jefe dé lá guardia civil dirigió un comuni­
cado al gobernador, confirmando que los refu­
giados portugueses hacían ejercicios mlütares 
en el campo, habiendo adquirido polainas y 
otros efectos.
Dícese pübllcamente due se conspira en Pa­
rís y Londres.
El gobernador dispuso la expulsión de todos 
loa refugiados en Quince, Abandes, Vilíaderri, 
Serrada y Trasmuas, que ascienden á unos 
doscientos.
Parece que tos portugueses alegarán su cá- 
renda de recursos para que los traislade la 
guardia civil por jornadas,
D eéijón  ,
La tripulación del vapor griego «Epidopho* 
ros», fondeado eñ nuestro puerlo, amotinóse 
ayer, protestando de la mala calidad de la co­
mida que se les daba.
La autoridad de marina intervino en el asun­
to, logrando solucionar el conflicto.
Toda la tripulasion de dicho buque comió y 
durmió en tierra, obedeciendo órdenes de la 
comandancia.
—Han llegodo los aviadores Lacomte y Re- 
conet, para tomar parte en la semana de avia­
ción,
Siguen arribando muchos forasteros.
Hoy se celebra la verbena en la playa, don­
de se ha levantado un monumental arco en ho­
nor de los que visitan la población.
- De B arcelona
E! almirante inglés ha obsequiado con un 
banqueté á las personalidades salientes de la 
colonia británica.
Para él lunes próximo se anuncia un banque­
te, con que e! almirante agasajará á las autori­
dades locales.
La oficialidad de la escuadra irá mañana á 
Menserrat, haciendo el viaje en automóviles.
—Durante las primeras horas de la noche se 
adoptaron precauciones para im pedrla mani­




B b I  Extranjero
PASTILLAS BONAI.D
Cloro b o ro -o ó d ico o  c o n  c o c a in o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir
la bocrjTde Ta garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, ------
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periferteas, fetidez del aliento,
enfermedades de 
eflas ulceraciones.
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas 
vílegio de que sus fórmulas tu
ña y en el extranjero.
tienen el pri-
úeronlas primeras qué se conocieron de su clase en Espa-
Acanthéa viriUa
La policía cacheaba á los que asistían 
Centro radical de la calle Mayor, registrándo- 
E1 dirigible «Zeppeiin» ha hecho hoy feliz-^ge un ligero incidente motivado por los gritos
Wles-mente un viaje de Badén á Francfort y 
badén, regresando en siete horas,
D® P a r ís
Afirma Le Fígaro que se ha concertado un 
i acu-ido entre Francia y Alemania, á base del
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto el 2 de Septirobre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Altes.
' Para Informes dirigirse á su consignatario, don 




I convenid de 1909, aplicado más extrictameníe, 
—Anoche reunióse el Consejo superior de hi-1 
gietie, haciendo constar el directot Mirman que! 
fuera de los casos ocurridos en los departa-1 
mentos de I^ódano y Heraúlt, no se registraron | 
otros en el resto de Francia.
A juzgar por la comprobación del exám enr 
bacterlológlco, !ds casos ocurridos ño eran de i 
cólera. |
D®Londres
de la gente menuda.
‘ —Han ingresado en la cárcel los detenidos 
por los sucesos que ocurrieren en la Rambla la 
noche última.
—El alcalde de Villafranca comunica al go'- 
bernador que en la mayoría de los talleres se 
trabaja con esquirols.
—Continúan las gestiones para solucionar el 
conflicto.
— Comunican de Oropesa que un rayo mató, 
en la Dehesa de Pozuelo, a! pastor Facundo
Además, una mujer sufrió 
don eerebraí.
profunda conmo-
Y TIENDA DE VINOS 
de ' 
C IJ P M lA ^ O  M A n T I N E Z  
Servido por cubierto y á1a lista. 
Especialidad en vinos de los Mofiles 
18, Marín G arcía, 18:
Ha terminado la huelga de los dock^.
D® San  J a sé  d e C osta Rica
. Ha volado el polvorín miilitar, resultando 
i muchos muertos y heridos.
Hay varias casas destruidas.
De San Luis
' Oe Ma drid
12 Agosto 1911,
Habla Can^Bejas
Dice Canalejas que al transferir la
de Gobernación al señor Barroso, 




Hoy eataltó una bomba en la casa babttada|P“ f- O dos muertos V i ®®”fad08 por las huelgas de Gijón y Bilbao, y
USDEEOIIIimESIELIPE
eomo Verrugas, Lunares vellosos, Cicatri­
ces, etc., se curan radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin snolest as ni peUero).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia médica 
Alameda de Csríós HaSs (antes Alameda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA.
C .  B E )  M I C R
H E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 4Q pesetas 
Dientes y muelas a 3  pesetas 
[ESPECERIAS 19 y 21, PRAL, 
MÁLAGA
por varios italianos, resultando dos muertos 
I catorce heridos.
£1 propietario de la finca recibió una carta 
de la Mano negra, con amenazas de muerte. 
D e  Roma
El estado del Papa es satisfactorio; los ór­
ganos interiores funcionan regularmente, vol­
viendo á ser norma! la articulación de la ro­
dilla.
Experimenta alguna debilidad, pero no gran 
depresión, como anunciaban algunos periódi­
cos.
«Observatore Romano» dice quelamejo/ía 




En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y s« convencerán. No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Per ¡a especialidad de sus barnices, 
son estas camas refractarlas á las chinches.
; 12 Agosto 1911,
De Cádiz
El comandante general del apostadero ha es­
crito una alocución dedicada á la marinería, con 
motivo del suceso del Numancia.
Dicho documento se Imprimirá, repartiendo 
los ejemplares en todos los barcos de guerra 
y en las dependencias de la armada.
De Ceutá
Registrado el cadáver de la mora ahogada, 
víctima del choque del Emir, se le encontró un 
saquito con tres francos, y dentro de un sóbre 
un paquete que encerraba el amuleto de la fe­
licidad, que según los moros es una cabeza de 
serpiente.
Además contenía el sobre citado tres cartas 
en árabe, con distintas direcciones.
^Jsin otra anormalidad que una ligera altera 
ción política en Barcelona, de cuya solución 
ruláará el ministro, del modo que pueda.
¥ ia |e  del i*ey
mE\ día 16 llegará é San Sebastián el rey don 
Alfonso
Mejor>íá
Sábese que el marqués de Viana se encuen­
tra muy mejorado.
De p r e su p u e s te s  
Mañana se reunirá Canalejas en el ministerio 
de Hacienda con Rodrigáñez, Luque, Pidal y 
ei personal técnico, para ultimar algunos deta­
lles de los presupuestos.
E tern as q u ejas  
Hoy visitó al jefe del Gobierno el señor Vas- 
conceilos, para hablarle de asuntos de Portu- 
ga!.
Canalejas encargó al subsecretario que le 
ponga, ó dos columnas, las quejas de los mo­
nárquicos y republicanos, sobre el mismo ásun 
to, para leerlas en las cortes, si hiciera falta. 
Sin  novedad
No se tienen nuevas noticias de Marruecos 
ni del cólera.
A San S eb a stiá n
Ef lunes marcha Canalejas á San Sebastian. 
No va á descansar, sino á seguir trabajando. 
Piensa ultimar los proyectos de vida munici­
pal, plan político, abastos y municipalización 
de servicios.
12 Agosto 191 í.
De L isboa
En el Centro de San Carlos se reunieron va­
rios diputados, para ocuparse de la cuestión de 
la presideneia de la república.
Asistieron setenta y  dos y se adhirieron ca­
torce.  ̂ .
Presidió Fasso Figueredo, actuando de se* 
eretafios Silva Ramos y Miguel Alvet!.
Después de amplia discusión,acordóse que la 
presidencia no debe recaer en los individuos 
que forman el provisorio.
—En el Club Nacional se congregaron algu­
nos diputados, para estudiar la manera de com­
batir la enmienda presentada á la Constitución, 
por la cual se Impide que la presidencia recai­
ga en miembros del actual Gabinete.
Concurrieron cuarenta diputados, presidien­
do Esteban Vasconcellos.
La opinión dominante se inclina á combatir 
la intransigencia de la enmienda presentada 
dor E^utas Barachi
Esta reunión tuvo carácter preparatorio, 
acordándose celebrar otra hoy 12, Invitando á 
todos los diputados. .
De fá n g e p
Junto al cabo Éspartel fué recogido con vida 
un náufrago del vapor «Emir», á quien encon­
tró un falucho pesquero.
El náufrago permaneció cuarenta y ocho ho­
ras. aferrado á un tablón, á merced de las olas.
En el momento de recogerle, se encontraba 
completamente extenuado.
Se logró que reaccionara y confiase en sal- 
Vafle. ^  '
De Tetuárt
Hoy llegaron los oficiales y alumnos de ára­
be, para efectuar prácticas.
Con el mismo objeto arribó el comandante 
de Estado Mayor, señer Rubio.
Han terminado las fiar ías de Muley AMese- 
mel, que estuvieron muy concurridas, regre­
sando á Tetuán muekos romeros.
Otros pasan por la ciudad para dirigirse á 
las cabllas de donde proceden.





Dicen de Tetuán que se ha entablado reñida 
lucha entre los cablleños de Wad Ras y los de 
Anghera. ^  ,
El tiroteo comenzó en la mañana de hoy 
continuando hasta la tarde.
Del lugar del suceso fueron retirados cuatro 
cadáveres y bastantes heridos.
El motivo de la lucha obedece á que los de 
Wad Ras se niegan áen tregará los anghe- 
rínos los prisioneros que tienen, mientras que 
líos no pougan en libertad á los que se hallan 
en su poder.
De C iem pozueloe
Anoche á las ocho se notó un temblor de tie­
rra que hizo oscilar ias casas y muebles, cau­
sando grande alarma.
A las doce de la noche y cuatro de la madru­
gada se repitió el fenómeno, con menos inten­
sidad.
En las pueblos inmediatos percibióse también 
la oscilación.
De GoruAa
El gobernador ha recibido un despacho comu­
nicándole que el aviador Benito Loygorri se 
encuentra enfermo é imposibilitado de volar 
mañana,fecha convenida para las experiencias.
’ Se ha dispuesto reintegrar el anticipo y no 
aceptar el aplazamiento de los vuelos. ' 
Volarán Laforestiér y MauVáls, tn  éí, apara­
to del primero, el domingo y lunes, si el monta­
je de la máquina queda terminado.
De toda Galicia llegan miles de forasteros, 
hallándose las fondas abarrotadas.
De Palih»
Se han declaradc en huelga tos zapateros y 
albañliea.
De B arcelon a
Hoy desembarcaron las tripulaciones de los 
acorazados ingleses.
P o r la tarde se permitió al público visitar .los 
buques surtos fuera del puerto.
Grupos de oficiales y marineros efectúan 
distintas excursiones.
El Club de natación obsequiará mañana á la 
oficialidad.
Como dato curioso menciono lo que consu­
men los tripulantes.
Hoy se  llevaron á bordo 4.500 küógramos 
de carne.y 10.000 dé; patatas.
—En ia calle del Carmen un vendedor am­
bulante de pescado agredió al director dél mer­
cado de San José, acusándole de no prestarle 
apoyo para obtener,un puesto de venta.
£1 agresor le dló un martillazo en la cabeza 
y otro en el rostro, cayendo el director desva­
necido, por lo que se creyó que habla muerto. 
Fué detenido el criminal.
—El arzobispo de Tarragona se encuentra 
en una finca del pueblo de Paset, atendiendo al 
restablecimiento de su salud.
—Un cablegrama del Brasil anuncia que se 
ha celebrado el concurso Internacional para la 
erección de un monumento.
Se presentaron treinta y cuatro concursan­
tes, entre ellos los principales artistas del 
mundo.
El jurado eligió el boceto que presentara la 
familia de Quero!, terminado por éste antes de 
morir,
—La Junta municipal del partido republicano 
progresista democrático se réunirá esta noche 
para tratar de la organización del partido en 
la provincia.
De Pam plona
Amplío detalles de la tormenta desencadena­
da ayer.
Fueron destruidas las cosechas y arrancados 
los postes de la luz eléctrica, quedando la po­
blación á oscuras.
En la estación, el temporal arrastró varios 
vagones.
Ei ciclón se dejó sentir en toda la provincia, 
y especialmente en Tudela, Tafalla y Estella, 
los daños son más considerables.
En los paseos y carreteras se encontraron 
esta madrugada miliares de pajarilios muertos. 
De C artagena
Ha llegado sin novedad á este puerto el cru­
cero «Cataluña».
Pollglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To- 
niílca y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la tambre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pechov 
Tuberculosis incipiente catarros broncc- 
neumóÉcós, laríngo-fa'tlngeos, infecciones 
gripah ̂ ^palúdlcas, etc., etc.
F ré ilo  dePfrascOi 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmcrlas y en la del aUtór, A á fté a  d e  A iree (antes Gorg 
17), Madrid.
M É N D E Z : J H 'd í t B Z ,  
t a l l e r ; ,
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
S . ’̂ ^ M á la g a .
I M S T A L A C I O H E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
.BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
leifa li Ziec pan leiiilaciepí! de niieii
E stá Compafiía g a ra n tiza  ana tipaba|ea»»"i*ídanae p r e su p u e s to s
»a«aiasB«
De San  S eb a stiá n
Ha sido contratado Quínito para sustituir á 
Bombita el día 14.
—Mañana vendrá Mellado desdé Quetary, 
—Se ha reunido con urgencia la comisión de 
Hacienda municipal, para resolver la huelga de 
matarifes.
-H a y  mucha animación para los toros de 
mañana.




H i llegado el general Weyier, visitando á 
Luque, con quien conferenció largamente, 
Mitin
En el Centro Republicano de la calle de Ato­
cha celebraron un mitin los inquilinos, para ha­
cer propaganda en defensa de los intereses de 
los arrendatarios y de la salubridad pública.
Presidió don José Luid Vega y hablaron va­
rios individuos de la Junta Directiva, haciénde’ 
se diversas denuncias contra casas cuyos due­
ños abusan de los inquilinos, y de otras que no 
reúnen las condiciones de higiene que determi­
nan las ordenanzas municipales.
BoBsa
Hasta el próximo miércoles no habrá Bolsa.
G asset
Antes de marchar á Víchy aseguró á Gasset 
que se llevaba bastante labor.
, Se dedicará, preferentemente, á los caminos 
vecinales, cuya construcción empezará en 
breve. . . . .
El día 31 del corriente celebraráse el primer 
concurso. ^
También estudiará la reforma de los pósitos, 
ias comunicaciones marítimas y las memorias 
I de los inspectores de emigración, 
A yudante
En el expreso de Andalucía llegó un ayudan­
te del comandante general del apostadero de 
Cádiz, vestido de paisano.
Desde la estación marchó direcfattleiií? 
ministerio de Marina, conferenciando extensa 
mente con Pidal.
Después el ministro celebró una entrevista 
con Canalejas.
Sobre ello se guarda gran reserva, relacio 
nando el asunto con el sumario que se sigue 
por los sucesos del «Numancia».'
Conf epenoia
Barroso estuvo en el ministerio de la Gue­
rra, conferendaadÓ con Luque.
C analejas
El presidente del Consejo pasó la tarde en 
el ministerio de Grada y Justicia.
Conf lle ta  r e su e lta
Nos dice Barroso que se ha solucionado en 
Sevilla el pequeño conflicto que plantearan los 
albañiles. •
P í o X
Oficialmente se carece de noticias relativas 
á la Salud dél Papa.
Por referencias particulares se sabe que su 
estado inspira serla inquietud i '
La debilidad es tan grande que fr ecuente- 
mente se le administran inyecdonea de cafeí­
na, para reanimarle.
En el Vaticano se guarda gran reserva, vi­
sitando únicamente á Pío X los doctores y el 
secref ario de Estado.
B olsa  d e  MudriA
De L ondres
Se han conjurado las huelgas; debiendo loe 
obreros reanudar el trabajo el lunes.
Laii empresas han manifestado qué admitirán 
á todos ios empleados, sin distinción.
El doctor Costa Santos, juez especial en el 
sumarlo instruido por los sucesos desarrollados 
ante el parlamento el día 2 , dictó varios autos 
de prisión, uno de ellos contra el teniente Mon- 
tanhá, á quien se condujo al gobierno civil, 
Interrogándole el capitán Cámara.
—El diputado Botto Machado ha presentado 
al parlamento un proyecto aboliendo las corri­
das de toros en Portugal, á partir del año 1914.
Se aprobó por 123 votos contra 50.
—A Leiva llegaron tuerzas, al mando dé un 
teniente, para mantener el orden y evitar la 
reproducción de los sucesos que ocurrieron con 
motivo del lnventarlo de bienes de la iglesia 
de Montemor.
A virtud de un telegrama del ministro de 
Justicia fué trasladado i  Lisboa el cura de Lei- 
cea, acompañado de ía policía.
La mayoría dei pueblo afirma que el cura es 
ageno á loa sucesos.
De P a r ís
«Le Petlt Parisién» declara que en ei minis­
terio de Negocios se considera sin fundamento 
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De Sán  S sb á stiá n
Reina gran animación para las fiestas,
Llegan muchos forasteros. El botijo de Ma­
drid trajo 315, excursionistas.
—Elseñor García Prieto pasó Ja mañana en­
tregado a! trabajo, recibiendo muchas visitas.
—En breve,llegará el gobernador de Madrid, 
proccidente de Cestona.
—Ei presidente de la Diputación ha recibidoi 
un telegrama de Canalejas agradeciendo el 
ofrecimiento de prepararle habitaq^jies; en el - 
Gobierno civil dande se hospedaría sft .
“«tanda en esta ciudad. í  * f
S agu n io
Anoche declaróse.VbrtfZ'incendio en un hor­
no de pan perteneéiente á Rantoii Molla, que­
dando destrozado parte del edificio.
Ei siniestro causó perjuicios considerables,' 
pero gradas á los trabajos de la brigada de 
bombaros, á los auxilios de la Cruz Roja y á 
la ayuda de los vednos, pudo'extinguirse á las 
cuatro de la madrugada.
XJJtimos despachos
4 madrugada. (Urgente)
De F regen el
Se ha solucionado la huelga de corchotapo­
neros.
El vecindario de Qharches se amotinó por 
los consumos y asaltando ei Ayuntamiento que­
mó e! expediente de reparto.
De CóPufta
Durante las fiestas de aviación, Laforgstier 
cayó con su aparato al mar, resultando ileso.
Dé Gijón
E! avIadorjQárnier realizó vuelos brillantes.
D e B f l r c e S o n a
Las autoridades obsequiaron con un banque­
te á ios marinos Ingleses.
De Las J a lm a s
Por consecuencia del vuelco de un automóvil 
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13 de Agosto 1911. 
De L iverp ool
Eos huelguistas apedrearon la estación, dis­
persándolos la policía.
De París]
Según comunica el municipio de Avignon. 
histórica ciudad donde residiera accidentalmen­
te el papado, se ha solicitado permiso para or­
ganizar en el célebre castillo, representaciones 
teatrales.
£1 secretario de Estado denegó el permiso.
De T eherán
El sha de Persia se encuentra en Berfrusk, á 
160 kilómetros de la capital.
La ciudad de Samnan ha caldo en poder de 
su lugarteniente.
Robles al d  _______ __________ ___ _ ___ _
dones reumática» y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río
Scesor de González Marfil, Cempañía 2S y prin ]>ales farmacias.
KiHdu ií la Bockt
O r o
p re c io  de boy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americanb)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  I06'40
Alfonsinas. . . . .  . 1(^^30
Isabellnas . . . . . .  lOS'OO
Francos. . - . . - ^  ^ ^ 3 0
Libras . . . •. ..
M arcos. . . . . .  . 130 00 •
Liras. , . .....................105‘50
R eís . . , . . . . .  5 W
Dollars . . ......................  5Í35
T ra n  sfér^éheia ' 
En la Alcaldía¡se yepíbió ayer la comúnlcáf
i i
á̂gUM euat*ié
f ^ ^ i n g o  0  A0g$íg:
LUmiiisM su lEimi nsnstw i Si
Mlán 1906, Giamd FriX
l^ A  M A S  A J^T ^A R B taO M P lIá irS JL
,j -jji, liáHj ladrij j iidapési
Anwmiwm, M e^i^s pianos ássde pesetas en adelante, reparâ oms y eawMos
dirigirse directamenís á la F. Ortiz &  Cüssó ■:
tíón del Gobernador civil saiícionandolá trahs- 
ferencia de crédito aprobada en Julio último, 
por el Ayuntamiento, para atenciones sanita­
rias y otros gastos imprevistos.
CdtmiHonea m u n ie ip a le a
Ayer á las cuatro de la tarde celebraron se­
sión reunidas las comisiones municipales de 
Aguas y Jurídica, ^ara tratar dé la , tnoción 
del señor Carcer sobre aguas dé Torrémoli- 
no¿. o
Se nombró una ponencia comíniestá dé los 
señores Carcer, Gómez Chaix y Garda Almen­
dro,para que formule dictamen.
N o tic ia  e s tú p id a  
El Diario Malagueño, im  bien informado 
como de costumbre y con tan ncer/aífo golpje
de vista político como le dlstingiie, dice ayer 
que «como consecuencia de los trabsjos^de in- 
vestigaaión que se realizan por el gobierno 
para descubrir las relaciones de algupos ele­
mentos de Málesja con loa sucesos dé ; la Aw 
la policía practicó ürt régjstro en el 
domicilio del concejal republtóáfta, don Emilio 
Román Cruz.» • . '  ,■
La noticia, además de ser-estúpida, no tiene 
pies ni cabeza. El concejal repubjlcanq^nuestim 
querido amigo, se llama don Pedro Roinati 
Cruz, y el agente del Gobierno civil no praCr 
ticó registro alguno en su domicilípi sílrió qué 
visitó el local de la escuela laica de niñas que 
sostiene el Centro federal-, slñ dada para infor­
mar algo acerca de sü instalación. . .
Como 66 ve, la salida del diario carcs-armi^ 
ñanista, no ha podido ser más pnr lof cerros 
de Ubeda, cual es su costumbre ha^tual..
S a lv a d o r  M ueda
Se encuentra en BsnaqUe, sq pueblo 
nuestro ilustre paisano el insigne poeta, Sal­
vador Rueda. . ’ ' ' , ^
Este llegó anteayer á Málaga y en el tren 
los suburbanos marchó para dicho pueblecito. 
Reciba nuestro cordial saludo de bienvenida.
JLa h an da  m a d r ile ñ a  
En el tren correo de las cinco y modla de la 
tarde, llegó ayer á Málaga la gran banda mu-, 
nicipal de Madrid, que dará esta noche el pal­
mer concierto en la Plaza de Toros, conforme
al programa que hemos publicado.
Recibieron á la banda /madrileña el alcalde 
don Ricardo Albert Pomata, concejales 4qn 
Frandeco López, don Luciano Llñáti Secano, 
don José Murciano Mpréno, don f^dro Garri- 
gós Ortiz, don Gustavo Jiménez Fraudi don 
Manuel España Enciso, don Antonio.VaSenzue- 
lo García y don José Guerrero BuenOi • 
E! presidenta y directivos de! Sindicato afcí 
Iniciativa don José Garda Herrera, don Julio 
Rivera Valentíís, don Félix Adantuz, don Sal­
vador González Anaya, don Francisco Jimé­
nez Lombardo, don Mtturiclo Barranco; los 
profesores de la Fílarntónlca don Pedro Ada­
mes y don José Barranco; los concejá«e8 dél 
Ayuntamiento de Ma- drid don Eduardo RP- 
zón y don Bernardo Martín, él director, dé la 
banda don Ricardo Villa y segundo director se­
ñor Yuste. ' , ^ j
Al entrar el convoy en agujas, la banda ma­
lagueña «La Artística», saludó á la-de Medrid 
con un alegre pasacalle. ^  . '
Organizada la comitiva, los músicos marcha­
ron en carruajes á los hoteles donde se hospe­
dan. , j  1
Numeroso püblleo presenció e! paso de la 
comitiva. ;
Para el concierto daji^tfnqphé exlate gran 
animación, siendq extraordinatia |? 
de localidades.
l>e v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Aniceto Torralva Martínez.
En el expresó de las seis marchó a Madnd 
don Gonzalo Cánovas deí Castillo Tejada.
’̂ .A  Granada don Gabriel del Valle y don Ma? 
#iual Cortés Cu&drado, comisionados por la 
Jnnta Central de Derechos Pasivos del Magis­
terio para girar visitas de Inspección.
A Loja el escolapio don Francisco Jiménez 
Campaña.
tUriujauo dentista 
 ̂ Álamos 89  
Acaba da recibÍF un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolpr con «q éxitoadmirable. 
Se cmsirúyéh dentaduras dé 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencional^. , , 
Sé éiiipásia y drificá 1pór el 
más moderno sistema, 
y Todas las.operaciones artistí- 
tmsy qüírúfgfcas-á precios muy 
rsducldos. , : .; :
Mata nervio Oriental dé Blan­
co, para quitaf* él dólór de maé- 
las en cinco minuto8,'2'pésetBs 
caja.-
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros deotiatss,
Se hEa:e ia extracción de mué? 
i«ts y raiciés sin dolor, por tres 
pSfeeiasV '̂ " -■' >■-. ■ vs,-
Pasa é domicíHo.
39-ALAM OS-^
á f J i i r s i l l i
L A S O L U C IÓ S
, Calle de S. yieenteíl2 
T e lé ftm o  1457
^IDADES DE P8ESTAA10S 
Oéstiór. de toda clase de 
asuntos eni los minÍ8terio8>y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimientó de es- 
noí'tos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apooerainiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincáe rñstl*- 
cas yitroanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados,-patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MODICOS HONORARIOS
é fléte corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á todos 
lo ae 81 itineririo &n el Me®teÍTánéo, Mar Negro, 2^aÍbár, M6 
d gasear, ¡ndo-Cíiiín&, JapÓniAustralia yNueva-Zelandé, encombi’ 
«ración con los de Ib COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIKTAqai 
Hace nsús salidas réguiaresdé Málaga cada lé días ó sean los mién 
coles de ceda des semanas.
Paré informes y más detalles pueden dirigirse & su repxesentu^ta 
en M ál^a, don redro QómézC&hiít, Jósefa ligarte Barrientes, nú- 
mero
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
-----•  „ ®. “
tónico digestivo^ Es la preparación digestiva más conocida en todo 
e! mundo. Depósito en todas las farmacias. >
C ¿ L  L I N y  G.% P A R I S
Esta aereaítsdú casa efectúa toda clase dé instalaciones yra 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta adit más con un extenso y extraordinario surtido 
tSiiUf dé, alusabradP y calefacción eléctricai 
‘ PQ’sóe.Vérdádferas originalidqdea y preciosidades en objetps de 
feéiátálétfá <3̂ Bohémia*̂  tulipas, pantattás, piflás, gló-
yos, fteeós f  prismas j  artícaíes de fantésiá en e! rámo dé 
élsctricidad.
Procede á colQcar'Iámparas dqsde !a ¿sntidea' ás‘seis pescáis én 
edéiaute.;
Óratidés existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Müips, con; !as 
îie sé cOneigué un y't? per lOQ^de.economÍa en el consumo^
También, y en peseo de conceder toda dase de facilidades el 
páblico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensus!. '
i, Molina Lstriú, i
A íodoelos u
P s p t o n a
termos, ios cc
fo s fa ta s I s B
onvalecientes y todos los débiles el---------  - - - — -------------- - aOu «
Ia_TOER;^ y !a SALUD,
S^óíElióéU'fQdsBS fareasefas— O O LU N  v  G.», P*ri«.
AGUA VSQgTAL DE ARROYO, premiada en vsriasExposidones cienííficag con medalla de 
pro y platal a m&j'>r de todas ¡as conocidas para restablecer progresivamente íes csbelíos blancos á 
«u primítívo color; tñiEíntha la piel, ni la ropa es inofensiva y reírcaíaute en sumo grado, lo que 
liace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recoméndapíe bílUantiaa. De venta en 
perfume fas y pe’uquaríaSi"- Deposito Central: Predsdos, 56, píincipá% Madrid.
: Ojo coiV LAS;iMiTAcioiNES, É^íjH ia marca de fébricay en el pfaciuto qne cierra la caía la firma 
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M m w m w m
igvé mineral natural. En hMda.—Én baño
Fungante,--L eprañva.—Antitálar 
línica favorable urTiS de medio siglo, 
se demuestra con las' éstédísticals dé 
do8»« en ei BALNEARIO DE LOECHE_ 
iaa enfermedades del Aparato digestivo, 'dél 
Hígado y de ía Piei, con especialidad Rerneb, 
Escrófulas, BrisipeJas Varices, Con¿ésHón 
Bilis, e/u. Venta de’ botcHas én Fábíiáfcl^ i  
Drogi'erias, JARDINES. 15. Madrid
U IIIEJOB TlfíTD&á FfiOGSESIfÁ
l i F l
Osanio esta prlvllegladá nena 
Dnnea tenorréls eaoas M serés cairos 
E !  e a b a l t o  a b u a i t a h t e y  b o r i b a a o
i  %s¿ I T I m b b  « i  a  f f f t n  a  1^^ tintura no contiene nitrato dé plata, y coa sa nao el éabeílo se 
B -ep  r i i i ^  conserva aiempre fino, briUaiíte y negro.
g  ^  ___tintura ae usé sin necesidad de preparación alguna, ni siquiérá
I m8 I  debe lavarse el «abeUo, ni antes ni después de la aplioación,“'apli-
pándósé con un pequefio cepillo, como si ifuese bandolina, 
i  A  B T l A n  cS a  A m a  <»sta agua so  cura la caspa, se evita la caída del cabello, aa
I m a  n i f  ■* «fifis V i l ”fifi auaxdza, se aumenté y se iperfama*
os tónica, vigoriza las rafees del cabello y  OviM todas ana oaferme- 
dados. Por osó 80 usa también como higiénica, 
ppnsewa el color primitivo del cabelló, :̂ a séé negro O oastafió¡ al 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
1 ^  F lo i*  d(0 Q p o  
l o a  F l o r  d e  O r o  
F | o p  d e f l p o  
L ü a  F l o e d e  O e o
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
Esta fintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distüi' 
gubrlo del naturali si su a|iUcaoiÓn se hace l>ién.
La aplioaoión de esta tintura és tan Mcil y cómoda, que uno solo pe 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más intima ignora el artifloio.
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las lilaóaSf cesa la caída 
del cébelló y excita su crecimiento, y como ^  cabello adquiere nv >  
vo vigor, nunoa aop éio  oa lvos*
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 1 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es lé: única tintura que álos einoo minutos de aplicad» .permite n- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse é si fuera 
bandolina.
mrsonas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren porju^l 
alud, y lograrán tener fá cabeza sana y limpia con sólo una eplioaeión cada ocho días; y si f ’ -/ar su Si
fez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el pros'pecto qu^com paña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de y Portugal..
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúáez, caite Trrljos, 81 al 92. Málaga.
expléndidamente obsequiados con san d -i’ 
wlchs, dulces y virios. i
Eji notable redactor fotográfico de , La [ 
UnióTí Ilustrada senpr Rodríguez, ímbi'e-| 
sionó varias placas para dicha revísta. 1
INFORMACION MILITAR
l l i  i escribir ésíá indispensablemente 1-amada á formar parte del equino deI esemura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Much; una
decidido á comprar una máquina, por que ias* mercas * M
UN TIPEWNIT
m i ,  t s o z ^  M Á Q U IN A S  n m  m s c M u s i m
Dice Emerson elfiíósofo: «Si un hombre puét 
bír un lioro mejor, predicar un sermón mejor, » 
una ratonera mejor que su vecino, au.ugue edifiqué 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendert 
llegar á su puerta.
Les ha sido concedida licencia para los pun­
tos que se indican ai, persi
ción se expresa: coronel..., ^ _____ _____ _ _______ ____
t fetiradb don Patricio Gutiérrez AlafnQ, para! hena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en bu^n
[ Ronda; teniente del Regimiento de Extremadu- i por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compráJcjíes f
I ra don Rafael España Roselló, para C ó r d o b a ; - r f p ^ ® ® * P ® r i m e n t 0 8  y de pruebas. Súbase 
‘ teniente retirado por Guerra ^don Francisco i líneas de simpleza, eliminando raecanisíTiOí complícédosl ' '
Jiiqéosi Valades, p̂ ara Melüia y sargento d e ! t o  el m¡¡ Í  ""E  Í '" ? » » "  metanhMo deéiSw"
la Comandanda de carabineros de Granada An- SUN im priaSiSetam entreom o S ^ e  laímp̂ ^̂ ^̂  típosfe la
—Han sido declarados aptos para el ascenso ] Jamás pierden los típos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores v dS  
ó comandante, loa capitanes de Infantería don 9«e ®ada letra se imprima exacíameáte enel m'sma íuíar con
[Joaquín Moner Sánchez y don LÜirCano Or- ¡  L £ í i ® i l ° ® s i e m p r e  r e c t o V . ^ A p a r t e ' ' e s c r i t ü r í y  e S t a X r m f ^ ^ ® '
'í̂ emasm
Es la que ha consegumo |a señora doña Do­
lores Moreno, que vive en calle Cister, 3. CoH" 
viene saber que esta señora estábil ciega des- 
úe diez años y por su edad avanzada (76 años) 
,se temía que no piídiesq «Ofertar las cures que
quera, acompañados de varios amigos, que 
presenciaron el juego. -
Al noveno asalto, el señor Cásaus tuvo la 
desgracia de recibir rihi levísima herida, con 
la cual se dió por fermihada la sesión de es- 
|rim a.' '■
JPatia e l co n c ierto  
E! despacho de bUletés para el concierto de 
I» banda madrileña, instalado en la Plaza de la 
Constitución, estará abierto hasta las siete de 
fp tarde.
í De esta hora hasta-Jfa. del comienzo del con­
cierto, sp despacharán eh la plaza de to^os.
^ M p p a ic ié n  ' 
Hoy é  las dos de la tarde se inaugurará en
un programa dé películas en su mayoría artís . 
ticas y de iríarcaé muy renombradas; qué obtú- f 
vieron un éxito déscpmunái.
lega, el primera ayudante de campo de Ge- fi - m  constantemente H escritura á la vista de /a pérsonVque'Iá
-----• - • - peqaeñs fácil ce aprenderse instantáneamente, es el que meior se!a correspondencia de iiegodas y particular. a u a p w
neral Gobernador de esta plaza y  el segundo 1 (
iefe del eruoo de Atní.S-i*an.idnrn/dí> íiofa. hfi í g’-ncrales de l n ,gala! ^ °  Ameíraíladoras de Dri-|^^^^ Lo3 la escritura y otros espídale?;
- p H a n  obíenldoingreso en la Academia de ;pecerlom ásm to^
Infantería los aspirantes de esta localidad i f  movimieníq de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mavor 
ÁOTObtídoS 6n lOM IllHtllif'IA PY4tii^ni5s Hrtn'Inaruiín  ̂tO 6S ihuy ÍlÍ3DOrt8nte.=s=nAnin niiAflin eafo xriiíí-iftfMA _ _______r rapiwcZ ^Parq está noche se anuncian siete estrenos! x ü í P Í 5 los ultlm^^ exámenes don joaquín; f® S a  demostrado esta máquina no necesita etco3 *rado^mecanÍsS *
dé sensacíoríalés. asúritOs que alcanzarán una I Vnialon; don Gu^avo Pezzi, don José Sánchez' « J v  contal ^ escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2X00 p e S M  pte-
buena acogida; ’ ' ' f Payón; don Jase Ruiz y don,José Mensayas. producido una-máqmna sumamente sencilla, bastante 1 &  S ra  K i a
C i » .  I d e a l  i •• J S S J K Í 5 2 S .extremo de que se garantiza per Jéd
„  . V ,  .  - .  .  „ . para ¿.istireii SevillaContinua predadendp re toan tes lienon la|tudio y experlenciaa del.«Salv»8an» el médico .'al Hoyo de MARTIN rodríguez, calle de OcdoBez n*n.:2tM Í
:onmnarsble nlntn «Lar vírHtnaa ópI nlpn. t o a « n f u ___sa- J —m.z.,.. J . l ^  MALAGA. . .
r « e l l ‘& M r ta F r a to ! ¡ P ? ‘^^^^^
incoinpparablé cinía « ás víctimas -del aleo 
hol» que cada noche gusta más y es más aplau­
dida, pues su interpretación esmeradísima y lo 
interesante de su argumento hace entrar en él 
de lleno él público que sigue con gran interés 
el desarrollo de la película, en la que el papel 
del protagoniála está admirablemente desempe­
ñado.
mayor con destino en el Hospital mUiíar de es 
ta plaza, don José Lag Marías Rovira.
—Ha sido destinada á la Comajíidaticla de
SNSaBSgw»»™-
MUJán Pozo y Luisa Peña Enciso.
en estos casos, con graii' asombro dé su fami 
lia, ha dado inmejorables resultados, pues la 
enferma ha recobrado una vista que le permite 
leer, sin haber tenido que sufrip; nada en sus 
.curas. E( Oculista Francés, consulta calle de 
ia Bolsa,’6.
C aidú
En !a calle de SagaSía dló ayer una caida^el 
anciano de 58 años Antonio Contrerás Muñóz, 
produciéndose una herida contusa de seis' ceñ- 
timetros en ia regiónimriéthl deredia.
Después de asistido en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, pasó al Hospital civil.
JjosJtuegoa d e  émoehe 
Anoche se quemó en la explanada del Par­
que la primera vista de fuegos artificiales, de 
las que figuran en el programa de Jas presen?
^08 ÍÍ08tfl5»
La casa Yrshyama Firevoks del JapÓR, pre? 
miada en is Espcülcíófi Nacionsl de ValerjCia, 
no ha desmentido la fsrnti de qtie venia paecer 
dida, Ilarastido p; iilcipísiiaeníe la atención los 
fuegos aéreos, do iuz muy intensa y coa radia­
ción de quiiiíentoís maíroiŝ . ^
Entre, ias piezas merecen especial mención 
el cuadro da mosaicos, y una fuente con ¿ho­
rros luminosos. ■ '
Presenció la vista de fuegos nuirieroso pú­
blico.
Z/09 fe r r o v ia r io s  
En el mixto de Córdoba y exprés de Sevilla 
han llegado á ésta los delegados ferroviarios 
que asfstiran al mitin del lunes 14 del fctual, en 
el Círculo Republicano. ,
Mañana á las cinco ilegárán Ids de Madrid, 
Barrio y Casanova, á más «na comisión envia­
da por la sección de Almería.
N tieva estación telefón ica  
La Coíti Jflfíía Tfeíf Í‘;í‘‘ca Liteu'íbKna, ha 
abierto al pública m& Es :áción en Almería
cló.n de fotografíe artística.■ V : : ■ M egataa
Día 14 de Agosto.—En la dársena céhtral 
qeí puerto, é lés cuatro y media: Para bacetas 
y botes del tráfico'interior del puerto, que boÁ 
guen cuatro remos en punta y  tiniOnel. 
Distancia, lüOQ. metros con una virada. 
Prlmer.premio, 75 pesetas.
Segundo premio, 50 ídem.
.Tércéií premio, 25 id^
; A las pinco: Para bancas de jábegas que bo­
guen once remop y .espadilla, sin quitarles las 
carenas.
Distancia, 200 mptros con una virada. 
Frlnier premió, 20p pesetas.
" Segundo prémlo, 100 Idem,
. Tercer preniio, 50 Idem.
AdOOiás pe concederá un premio especial de 
cien pesetas y diploma, á la barca de jábega 
que tomandOjparte en m regata, se presenten 
mejor vertidos de jabegotes sus tripulantes y 
mejor píníáda la émbarcación.
Nota; T,ás inscripciones de embarcaciones 
p ^ iá n  hacerse de 2 á 6 de la tarde en ia $e= 
¿retaría del Sindicato de Iniciativa y Propa­
ganda (antes Junta; permanente de Festejos), 
Alajnedá, 11; pisó principal, y el día de las re­
gatas, de 7 á 12 de la mañana, én el Real Club 
Mediterránep, situado en el Paseo de la Fa­
rola,
Día 15 de Agosto.—A las cinco y medía, 
concursó dé natación: Prueba de velocidad. 
Distancia, 80 metros con una' virada.
Primer pfeihió, un objeto de arte.
Segundo premio, un diploma.' ;
- Para tomar parte en eSte concurso se necesi­
ta, estar precisamente matriculado y autorizado 
por el Real Club Mediterráneo.
A las seis: Prueba popular de resistencia. 
Distáricia, 300 metros coñ uria viradá- 
Primer premio, 40 pesetas.
Segundo premio, 20 pesetas.
del propio empleo don Federico Torres Saave 
dra.
V , , ,  , .  ̂ . —Ha sido aprobado el proyecto de obras
Tenemos la seguridad que durante muchas I de reforma en el camino de Mellila, para insta
carabineros de esta capital, el comandante don Villalba Martín y Victoria T ru jU Io S p o r  
Rafael Nayaja? Bravo, y á la de Estepona el j Matrimonio: Francisco Pérez H e S a  con lulia --------- --------^ rnández C espill . *»o>unjutm
noches seguirán contándose por llenos las sec- 
cionéary acorsf jsmGs á la empresa sostenga 
cuanto pueda ¡a ap-^-ucldí inia cinta en lós pró- 
gramas; pues p’üf «vs «vsusinto moral y  de ense­
ñanza y anateniatizSitúa de! vicio merece Ver­
se por todo Malaga. Hoy á las cuatro de ía 
tarde matfnée infantil con4 regalos y 16 gran­
diosas cintas, exhibiéndose'también por la tar­
de «Las victimas del alcohol.de aM ;^
Defiriendo á la invitación del presidente 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
señor Garda.Herrera, asistimos ánóche á 
la prueba del alpmbrado eléctrico que lud- 
rála Pítóá de Tofos, durante los éoneier- 
tos que ha dé dar la gran banda municipal 
de Mádrid- ,,,
' Cú árido périétfámos en el recinto de las 
taurórnacós lides, experimentamos gratísi­
ma sorpresa, antd el derroche de luz que I comerciot 
allí h a b ía ..
El alumbrado resulta magnifico, y la,pla­
za se halla totalmente iluminada- por 2500 
borñbillás, 400 de filamento metálieó de 25 
hasta 300 bujías y  42 áreos voltáícos, tódos 
de gran potencia lumínica.
Sumiriistra ei fitiido la Compañía Ingle­
sa de electricidad, que acertadamente diri­
ge riuestro. amigo don Francisco Serrano, y  
la JnstalaciÓh ja, ha hecho don Antonio Ba­
llestero, representante en Málaga de la ca­
sa E. G . Thoruson-Hoursíori Iberian (So­
ciedad Anónima), que una vez más h ad a­
do pruebas de su reconocida competencia.
E! alumbrado dé ía Pl íza de toros es
lar provisionalmente el alojamiento del capitán 
general y las oflcinsg del Estado Mayor, cuyo 
presupuesto asciende á 12 5(X) pesetas.
—Le ha sido concedida licencia para Arriate, 
de esta provincia, al coronel del 22.*̂ tercio de 
la guardia cívlj don Lope Rodríguez de Mora,
—Ayer verificaron su presentación ál go­
bernador militar de esta plaza el capitán del 
Regimiento de Ceriñola don Antonio Berian, 
que va á incorporarse al cuerpo, el de la Com­
pañía Mixta de Ingenieros de Meíiila don Emi­
lio Aizugaria, hablHlado, el músico mayor del 
Regimiento del Sérrallo, don Casiano Sánchez 
que Viene con permiso y el alumno de la Aca­




Circular del ministerio de Fomento sobr*} ia 
reorganización de los colegios de corredores: de
En término de Campillos, se dedicaron ayer 
un rato ú  sport de esgrima, con espada fran­
cesa, los señores don 'Aritonio Gaseu» y  don 
José García Berdoy, ambos vednos de Ante-
Las inscripciones de ftadadores igual que pa-jriigno de los mayores elogios, y el púbiiro 
ra tas embarcaciones. ; qué asisra á elía“ estas noches, corroborará
C in e  P a s G U |i l | i | |  | seguramente cuanto decimos, otorgando
—Idem dei gobernadoi* civil concediendo un pla­
zo de cinco días para que por ios ayuntamiíK'cos 
se remitan las estadísticas de carruajes que se ies 
tiene interesadas.
—Nota de las obras hechas por la Adminigtra- 
ción municipaí durante la semana del 2 ai 8 de Ju­
lio dé 1911.
-Convocatoria para proveer Interinamente es­
cuelas publicas en esta provincia.
, -i-Anuntío de la matricula oficial de lá Escuela 
^® Málagas para el curso de1911 a 1912.
-Proyecto de la distribución dé fondos munici­
pales para el mes de Agosto corriente.
; Tqn selecta corqó; nurijérosá fué la coiicp-| los plácemes á que se han hecho aefeedo- 
jrréncia dé ayér al magníticó y espaci^^ éineírssrc
de junto al Banco de España, dóndé sé exhibió
os señores Serrano y Bállesteros.
Los invitados al acto de la prueba frieron
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de léanlo Domingo 
Nacimientos: Cfc'ímeü OieaO/eíí, José Mal í* , 
nado Zurita, /Wtlroeio Cuadraór. m ,  
rres Pesquíano  ̂ ^ñ.'uuio &&ríKz Qonzá'ez 
Defunciones: Jo¿efa jea Kuíz, Isabel Calancha 
Torres y Rosalía Amores Carnero. ^
fuzgado de la Alameda,
Nacimientos; Josefa Pareja Falcón, Ana María
Juzgado de la Merced
^®áión Míllen. María 
F{ore8,;Maria Ponce Ruiz, Juan López 
roTIa Rodríguez Jiménez, José Cla-
Defunciones: Ninguna.
Estado demostrativo de las reseg sacrificadas el
día 9, su peso en canal y derecho de ¿deudo”pOTodos cónceptos:
* 4 ™ M 0 2 y p e . S f “ '
2081‘500 kiIógrarao;s;
pieles, 9,50 pesetas.
Gobranza del Palo, 6,.32 pesetas.
Tota peso; 6 883 250 kifógramos.
1 otal de adeudo: 657,55 pesetas.
Correo general á las 5‘̂  t.
Tren merci^ncías de Córdoba á las
e stacío n  d e  lQS SUBURBÁÍ®^-
|yí|*to-correo, á ia P i5 í.’ ^ ’
Míxto-discretíonal, 6‘45 1. , ’
ite r c .tó S I fa fs íiS r '’ ■" '
^l^o-correo .álssílm . j
Mixto-discrecional, á las 4*301. ' ' ^............................................................. ............
deĉ me*rcto**”° buenas referencias para
ci£^‘^SÍrse bajo la inicial Z. á esta Adminfitra-j;
4
&eiSBeiat®8«i08
®” ás lefecíSB per íoacoRceptos siguientes: ^
Por ínhúmacíonés, 348‘00 pesetas, 
r s r  permanencias, IS. 
rof eshumacignes, 03.
Tota!: 361*00 peseta».
e slqui.aun ¡ocal compuesto de uu' eso^clcso
¿ n  to lo  ?f,|“®®f'®®]*®Ji‘«éneznumero 13 (Peiche) Las
navesene»nus»era 12 de la misma carie.
ESTACION LPS ANDALUCES 
Siúíáás de MíÚaga 
Tren mercanciaaá las 7‘40'm.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘3S t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í. 
Trenexpressálas6t
¿ ren mercancías de La Roda á Isa 6‘151.
Tren tóercánciasdf? Córdoba á las 8?4Q n. 
Tren «i_eíc?n¿Ia#dc Grfen'ada i. tás íó n,
\ Líegí^m á Mákiga 
rreh mescancias de Córdoba á !aa 7 m 
Tren mixto de Córdoba i  i^s S‘20m,
Tren exfoess á las 10*22 m.
Tren mercanclaa de La Roda álatl2*25 i.
Tren correo de Granada y Sevila i ias 2*15.
merendefos.
y Réstaurant del Yerno de Conejo, en la ̂ Cjáetqi 
es (tondé se sirven las sopas de Rape yál ilá^^ - 
de paella. Mariscos á todas horas. ’ ’
También hay comederos con vistas al marr ’
cóS ip  AZA.—Gran compañía cóiafc
coqírica dirigida por Patricio León.Puncíóa para hoy: V ,
tarde á las cuatro y meila «Gsnt^meflü-
Primera
B l í c e U d e 'r S l " » ? -  ‘ 
Segunda sección á tes 8 y íi2; menuda»; ■ * tfi
w — Seccione, á la. ocko
y 5iedia,vnueve yp'media y diez y 
Dos números de varietés. - '
PDP^Ío- de pericula8.:%: á
t r a T f e  '« m i
al Banco) Todas las nocitiHi 
ia magníficos cuadros, ea sú mayor parteesítí^. nos. - '' ■
Tipografía
c in e  IPEAL.= Función para hoy; 12 me 
cas y  cuatro grandiosos esirenos.
^ »estivos matinee;
j|lg“'?-íe* para los nIflos.<'
rreforesícia, 30 cáRtíaiPB. General, 10»'
